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t M á k ^ a ¡  u n  mes, tíllH póseía.—P/ioWiíc/as,* ¡ ^ p t Á s M m s t r i  
" E x t r a n j e r o ,  9 pías, t r i m e s t r e - ^
2 5  e j e m p J a r e ^  J S  c t s . - — N ú m e r o  s u e l t o  5^. G t s ,  ,
iP A G O : ANTICIPADO
Redacción, Administraciónr y Taílerefe: M'ártíftes, 10 y 12
■ ,»rE IL .É FO !bT O  i5.-0.aaa.
a¡a*«w»a«iBS!a™isa!í̂ ^
í M ALAGA
Martes 18 Ss de ü o e
M d r o s  y  e s p e jo s  d e  t o d a s  c la s e s . JOSÉ ROMERO MARTIN Compañía, 32
Di*ogas para iifca^icialüim , artes é%dastnas;?TrPro(iiifctbs-^p^^
micos y ^TFmacéiiiicos.'-Especíñcos nafelcm^esl^íEstmnjoros.—^̂
Ag^uas m inerales j  Ortopedia. “ Güloresi^aceiteSjíi^íriiices^ b íítH á ia s l^  
y pinceles. —Alcohol désnatnralízado p a ta . barniGes-y queaimr. s ^
Pérfaméría.—í Jabones finos y medicftiíilé^^ îjfl t̂BSS 
de Colonia.—Rbum quinquina.—Tintes para el cabellera 
—Extenso y variado surtido en Esencias y aguas finas
propias para tocador.—Polvos de flor de îa 
perfumes en.pa^quetesAe á 25 céntimos.^v
 ̂ «ipósito de las mejores inarcas conocidas. 
éÉw^iáliáad para pbráa de (kmmto armado
f  ástojp y  CoíMipañía
M Á I.A G A  
; Cemento ESPECIAL para ci- ,
mientos,enlucidos, acerados, á Pts, 3.— 
el «acó de 50 ks. (saco perdido)
,él saco de 60 ks. (sacó perdido)
''Cemento BELGA 1.* calidad . > 
el saco de 50 ks. (saco i^rdido) 
jCementp EREYÍ)IER superior. »
«acó dé 5d kp. ,(saco á devolver)
Cal hidráiÜiea ERÉYDIBR Su­
perior. , . , . tf . . » 
saco de 50 ks. (saco á devolver)
Rebajá en los pédidbs por pártida dó re- 
dativa importancia.
DnsFÁCHó: Mfix>qilséiB &e I.<áLS>i«xii, IS
élíh
é im po n d erab le  u tiiid ád  si su  íuji- 
c iónam íento  es re g u la r , co n stan te  y 
b ien  d id g id o , y  si todos los e lem en­
tos y  c lases socia les que  n e c e s ita n  
a y u d a  y  defensa íes p re s ta n  á  su  
vez el apoyo m a te r ia l y  la  a u to r i 
dad  n ip ra l que  n eces iten  p a ra  a l 
m ás  eficaz y  positivo  cum plim iento  
de  su s  fines,
COMPAÑIA NtJM. B6 (PUERTA^NUE'VA)
UU- así se acordó, d?jar para el domiago nióxi- i  INFORMACION WTT ,tt  aE  ^
LS U N  B A N D O
3.S
m  INTERES LOOAL
D. Eduardo de Torres Boybon, Alcalde acci­
dental de esta (Mudad.
Easro «abes:
Qué en él Boletín Oficial de esta provin­
cia, coprespondlente ai día cinco del actual, 
so ha publicad© una real orden del Ministe­
rio de Gracia y Justicia y una Gircular de 
iá fiscalía del Tribunal Supremo, decláran-
. íj m pr  
mo la elección de nueva junta dii?ectirs.
^ Se acordó iaíprimir la memoria del señor 
Goux.
Se concedió un voto de gracias á la Jun­
ta por eu gestión.
B! Sí. Casasova propuso qué el agradeci­
miento de la Junta directiva para con la 
Órensa se hiciera extensivo á todo el Co­
mercio de Málcga. Así se aeosáó.
La sesión terminó á las tres y media.
FUNCION BENEFICA
Como saben nuestros lectores el día 
á las ocho en panto de la noche se verifica­
ra en el Teatro Cervantes la función ex­
traordinaria organizada por la Sociedad 
protectora de la infancia, con objeto de re­
caudar fondos para instituir en Málaga el 
Sjmatorio Hospital y Consultorio de NJñoe
liiAS DOS mmrnín
y  j y  ¡M I  r i Q l c o n  cualquiera mezcla nociva f i a  salud; el! Del deeorado del véstfhiilA dí9,l
da vender géaexos corrompidos; el de f.a-fra^re^Vtéft^fiTnnÍJi«*iu«
A l ocuparnos d ía s  p a sad o s  ohíoiíso M anMe-hé u  íancióo, mi como d e f  m W* an™há
ta Permanente d ^ D e f e n s ^ d % S ^ o L ^ ^ S o ^ c S ‘i  oin te reses  l o c a l e s . 'e n c o m i i h a . l í í ? : "
El téifgrAfij nos adelantó Ja noticia del 
destió© lel.general D. Jusn Zubia como 
segundo jefe del Gobierno militar de Ceuta.
Celebramos que se haga justicia á un 
general da iudiecutibles méritos, dándole 
destino eii una Plaza como la de Ceuta, que 
tan necesitada se halla, por sn peligrosa 
vecindad; de jefes de grandes energías y 
clftiíaimo criterio.
Repetímos naastra enhorabuena al jje- 
neral Zubia.
— Orden general del día 12 de Septiém- 
bre de 1906 en Sevülé:
«Aprobado por real orden telegráfica del 
día 9 del mes corriente, el proyecto de ejer­
cicios preparatorios para grandes manio­
bras, mandado formar por real orden de 7 
de Agosto anterior (D. O. núm. 169), el ¡ 
Ezemo. Sr. General de este Cuerpo da Ejér-' 
cite se ha servido disponer lo siguiente:
Alt. 1.® Él periodo de instrucción, que 
se dividirá en. dos .pules, empezará el día 
2 del próximo nies dé Ostnbre. .1.* payte:' 
ejercicips para las irppas que permanezcan
esperando las tropas en la posición que 
ocupen. Jas órdenes que dicha autoridad 
tenga á bien dar. Para las Brigadas señala­
rán sus Generales Jefes las oportunas con­
traseñas.
Art. 6.® El Comandante de Artillería de 
Sevilla, de acuerdo con el Intendente Mili­
tar y con arreglo á le« ín atracciones que re­
cibirán, situarán en Medina Sidonia y Alca­
lá de los Gazules, parques de municiones 
de guerra para las fuerzas respectivas.
Art. 7.® El Inspector de Sanidad Mili- 
lar de la Región dispondrá que en Medina 
Sidonia se establezca un hospital provisio­
nal, constituyéndose allí los Profesores 
médicos y sanitarios necesarios, así como 
el material, en previaión de los acoidentésl
señor García y recojidá la firma de quedar 
enterados.
Los obreros hábíah sido citadós verbal- 
ménte.
.Reunidos á la« «éis déla tarde los, capa­
taces y obreros,bejo la presidencia del se­
ñor Cereceda, éste expuso pn breves y áen- 
tidas frases ía conveniáac'ia dé qne depu­
sieran sns diferencias unos y otros, peña- 
lando loa puntos principales que p*reeíao 
ser motivo de discordias y haciendo atiba­
das observaciones sobre los enormes perjui­
cios que á los obreros todos, así patronos 
como subordinados y en especial al comer-.- 
ció de esta plaza les originaría eí paro, quo 
de otra suerte parecía inminente..
Gomo en todas las cuestionés que con
que puedan ocurrir. En el local elegido, de jdolQroia freeaencia se suscitan entre el ca-
U ,4 U « ,e n c í..;w t« ^ .
los írit r ses^ l ca les, en co m iáb a-f dé las cosas debe deTunciarsáTom^oTem^ encaígaao generosa y gr&íui-
mos la  n ecesidad  de l a  c reac ió n  de I comprendido en ios Artículos 356T547 del' piator escenógrafo nuas-|en «us respsoíiyas.ga&inícioner; 2.* parte:
ta les o rganism os, señalando  en  don Antonio Matam- áafiíobras áé coujJnto. \
+/»c.;r. i« j ---- -----------  s „  . .. uona. Para las comprendidas.en el prímér caso
.j terminará el período de instrucción él 16 
del referido mas, y dprante dicho pedodo
tesis la  u tilidad  positiva  que su  g es* | Eq cumplimiento, pues, á estas áisposi- 
tión p uede  p ro d u c ir, no sólo loa Tribunales
.salvaguard ia  y  d efensa  de los inté* Juetlda por I&s GomMímes de Abastos^
freses del com ercio , ía  in d u s tr ia  vF®* ^dustriaiéB que
Ins finí-íüiiae Iprendidos en las cita¿
se enenentren com­
ías clases sociales todas', siñó'para citadas disposidoóes, que
los ffeneralpQ di» la nnV»lí>/'íAn Alcáldía Se consiiera én él deber de há-
j. " . . P? ®̂̂ ®̂“ ĉer UÚbliea». ilapíi conocimiflntftÓA amiAlifta. « * a a  d é 11-  ‘ i-qS'iSDés pueda perjudicar.
n u e s tro s  i ai propio tiempo recuerdo los siguientes 
ueSulcnauOS organ ism os oficiales, ^preceptos de Jas ordenanzas Municipales: 
especia lm en te  el m unicipal, ta n to  |  «Articulo 325.—Todo el que á partir de 
dejan  que d e se a r en  su  acc ión  re -  ̂ l* publicación de estas Ordenanzas quiera
La Junta organizadora ruega á los seño­
res comerciantes é industriales qu^el jue­
ves 20 del actual cierren sua establecimien­
tos á hora adecuada para que la dependen- 
ci» pueda asistir á la benéfica función.
Nosotros, dado el objeto á que se desti­
nan ios productos de este espectáculo, uni­
mos nuestro ruego ai de la comisión.
Festival de muñecas
se osaparán los Cuerpos en ejercicios par- 
tícularés, téntó en orden cerrado como 
abierto, con la extensión que permita las 
fuerza» de que disponen. Psacticaráa aisla- 
doS; y réunidos el servicio de campaña, pa­
seos militares y marcha», én el concepto 
de, que sé evitarán á tódá costa reclamacio­
nes de indemnizaciones por los propieta­
rios fe  los terrenos que se utilicen, y esta 
advéi^tencia será general para toda ciase de 
operaciones. Este período de instruccióníe re iite  á  ibs se rv ic io s públicos. I ^ fabricación del pan deberá Ha aquí la relación de las personas que
.C o rrien d o  p a re ja s  con e s te  orga-^Pf®®'\° conocimiento da la autoridad hasta la fecha han donado y ofrecido’ mu- terminará en todas*las Kuaraicioaea coñhl 
nism o D efensa  h á  de fu n c io n a r ; pieeentandoie ai propio tiempo, i ñecas para el gran festival que ha de cele-. desarrollo de un sapu6B?ríáÍico el
la  J u n ta  P e rm a n e n te  de F es té io s  que hade eaéi|braise, con objeto da contribuir ai foenéficofyecto del cual será sfidí̂ ntaártATi ««J» p ?a,«
cu y a  m isión debe  se r de laPti f p^opósíto de lá Sociedad Protectoratí̂ rminn pan destinado á la ventallnfancia.
^  harina de trigo del Recibidas hasta el día dehoj:
calidad, jsin mezcla alguna de otrasf Una del Dr. Lansja, dos de la Comisión 
a rro llo  de SU in d u stria  y  de su  co-1 semilila», ó fésalftg pérjadiclales á la  »a-1 organizadora, una de las hermanas delAsl- 
m ercio  c o n ia  o r^aaféác ióa  dé fie s-1’®̂ » biM áic&&«adtó y cocido y.coa. peso fia M S ’̂ nMajraei, dos dan .Franciseo _  
ta s  que a tra ig a n  e l m ay o r dea en que se|Morales é hijas, an* dei Sr. Gobernador démlhizáLl
g en te  de fo raste ro s . lexpenda. Esto, no obstante, podrá mezclar-1 militar, un» del Dí . Villa? Urbano, una de
Y a, con es te  ob jeto , tuv im os Presidenta de
gusto  en la  ú ltim a reu n ió n  e x t r a e r - s u  calidad ni por sú fia Audiencia y una de don Lorenzo San 
riinnrin t I  j  íctníidad, Siempre que esto se anuncia alcunaría que celebró la Junta de ipauco, peio en lo. e.tebl«cimleuto. aen-
do val.
Las personas que han hecho ofrecimien-
se eipenda^p^n en estas condiciones, 1 toa has'ta el día de hoy soa” la¡ ¡IguTentes 
n a  ^ e  a_la.misma p re se n tó  el se-f deberán usarse dos sellos completamente® " ................................ ....... , . , Sitas, de don Antonio Bsrnal, de don
m em oria  q u e ; distinto», especificando el uno «pan de td -1 José Griffo, de don Manual López, de don 
■ ■ ■ en  f  o» y ®j; f  P^^ trigo mezclado con (ía| José López Sánchez, doña Tfinidad Ramos, f iós carrioles*
Art. 2.® Para las maniobras de conjun-
;ñor don Julio  G oux, ________ _
|u é  aprobada p o r unan im idad
Ja  que se consigna que  la  Ju n ta  no <1“®®®®'̂ ) . Antonio Ventura da Rond»,D. MünaelG!
na de lim itarse  en  su s  tra b a jo s  su- f  ̂ ^28.—Todo el pan que no lleve los; Alcalá del Olmo, don RamóaRuíz, Srtas. de
é t  l l  re act do en esta Pl za 
y Granada por louExemos. Sres. Geaesaies 
dé la S.* y 4.®' Divisiones, í.espectivaménte, 
y en kedemáíi por sus Gohairnadorea mili- 
taies, remitiéndose f  iesta Centro para la 
aprobación de S. E, Estas últimas manio- 
by^-ée#l^^;de una duración tál-que-ilás .in­
mea de loa Sres.vGeneialés, Je- 
íc‘8 y Ofidáiea y el plus de ,la .tropa que 
tome pajité en ellas, únicas q^e tendrán 
dejecho á este henefleio, no excedan de 
2.500 pesetas para esta Plaza, 2 000 para 
las de Málaga y Granada y 1.500 para las 
de Córdoba. Sa procurará concurra la ma­
yor fuerza posible, reduciendo al efecto el 
ífsrvieio de Plaza, destinos y seguridad de
porte del material será con cargo al fondo 
de maniobras.
! Art. 8.® Las tropas vestirán el traje si- 
! guiente: Para la Infantería, polaina, panta­
lón de faene, guerrera, manta y morral de 
lona. Para los institutos montados, panta­
lón de faena y guerrera, excepto/la escolta 
del Exemo. 8r. General de este Cuerpo de 
Ejército, que irá con trejejde. paño. La Bri­
gada que parte; de Jerez ílavaiá ros ó chacó 
con funda blanca; la del Campo de Gihrel- 
tar, negra, y el Cuartel uenéral del Direc^ 
tor, ros con funda negra y bombillo.
Art. 9,® Los Cuerpos concurrirán con 
bandas, músicas y banderas ó estandartes.
Art. 10. Desde que los Cuerpos salgan 
de sús respectivas guarniciones para las 
maniobras de cor junto, hasta que regresen 
á las miamas, los Sres. Generales, Jefes y 
Oficiales, disfrutarán la indemnización xe  ̂
glamentaria, la tropa el plus de campaña y 
el'ganado ración extraordinaria de 4‘500 
kilogramos de cebada, excepción del Uro 
de Artillería, que será de 7‘600 del citado 
artículo.
Art. 11.® Todos los gastos extraordina­
rios que originen estos éjerciclcfti, bien en 
plus para lás fuerzas, el aumento de lición 
para el ganado, los haberes, pan, socorros 
de marcha y tíansportes de incorporación 
y regreso de los individuos con licencia 
trimesirai que eé llamen y que será exclu­
sivo para los cuerpos de Infantería que to­
man partean las maniobras -dé conjunto, 
serán con sargo al crédito de sesenta mil 
pesetas, señáladda para estos ejercicios.
Apt. 12.®̂̂ Lo» Sres. Genexaies, Jefes y 
Oñeiales, vigilarán con la mayor atención 
é Interes que por las tropas no se canse 
daño alguno á la propiedad y que se respe­
ten los téirenos vedados para el tránsito, 
pues en el más exacto cumplimiento de 
e «té deber, darán las tropas pruebas del
roja, y el tráús-lpataces y obreros parecían irreductiblés:
cesivos y  p e rm an en te s  á  o re o a ra r  meneioaadoe, ó se halle fallo de Blanco, de Aguim, de don Autonio Eacri-í . _ MnAâ  ÉsAíá ilA<>AniJ<íSrÍA ir ontrfiorüiriñ ó j0g fí* .Tn Míln..X.. ' T is- ^—% S festejos de A ffósto s in ó lam b ién  p®f®» ^om i»ado y entregado a los . na, de, Milapés,, don, Luis, Eociaa, doña 
Ctros eá  la  t e n m l r a S  de i S n b  ®«^«Wecimientos benéfico» si es que se en-| María Soliva, doña Leopoldina Ramírez de 
p a ra  sa c a r  condiciones útiles. |  Egea. Aon Jofé Gómez, Srtas. de Mirassou,
tíe posible Alt. 330.- E n  todo despacho de pan, ha-; don Pablo Gsgei, señoritas de Tíigueros,
uc lííí, excelen tes y  excepcionm es brá báscula fija encima del mostrador, y pe- ? don Antonio Díaz Bresca, don Rafael Pérez 
condiciones que  n u e s tra  c iudad  t ie - : â .s contrastadas, para la comprobación dei ; Alcalde, señora Viuda de Duarte, Srtas. de 
ne, como sa lu d ab le  y  ben ig n a  esta-|P®so, á petición del interesado, cuya recia- Moreno Villa, Srta., Isabel Gutiérrez, ssño- 
Clón invernal. |mación deberá ser siempre atendida por el ̂  rita de Sáncljez de la Campa, doña Elisa
E ste  p ro p ó sito  d e  la  J u n ta  ILorlngda Scholz, Sitas, de España, don
F estejos iés en  a ltó  g rd d o  lau d ab le   ̂ 331.—Todo el pan que se venda en ¡ Manuel Román y S,r. Alvarez de Linera., , a lto  g rd d o  laudab le  
y  no dudam ós qué  re a liz a rá  cuan capital, llevará señalado su peso y el nombra del fabricante que lo haya hecho, ̂
tó se ífeetuará el día 6 del refeiiáo mes Se 
OAubre una concentrácíóa de fuerzas en 
Jerez de la Pffísaíaya en ia forma Biguients: 
Régimiento lafantería de Pavía, Regimien-, 
to Infantería de AUv«, Regimiento Gabaíle- 
ría. de Alfonso XII, primer Regimiento 
Montado de Artillería, una Compañía de 
Zajtadores deí tercer Regimiento Mixto de 
Ingenieros, una sección montada de Admi­
nistración Milita?. Todas estas fuerzas irán 
mandadas por el General de la 2 .® Brigada 
T „ . - de la 3.» División, Exemo. Sr. D. Antonio
La Comisión organizadora seguirá vi-¡López de Haro, que llevará á sus órdenes 
sitando di&riamente á cuanta» personss ja l Jefa de Estado Mayor de la misma, Co-
por .que aquellos sostenían con tésón sus 
posiciones, y éstos, fundándose en que el 
compromiso firmado por tP|ios en 19 de Ja- ? 
lio último ante el señor Riveñ^ Gobéruador, 
interino, y el alcalde señor López Delga-, 
do había quedado incumplido por Ips capa­
taces, pretendían ya hacer c^i^ omiso dePi 
indicado convenio, y retrÓtrayénAó la cues­
tión á su antigua solicitud del tórnó dél 
trabajo, demandaban que se discatieraAy
adoptaran ̂ cuerdos bajo esta has A
Más como inmediatamente se dió enenta 
la presidencia dé los peligros que encerra­
ba este derrotero, se encastilló en ía nece­
sidad de que no se hablara de nada que n© 
fuera el citado convenio de 19 de Julio, ya 
que habiendo sido aceptado por todos, por 
todos debía de ser respetado y camplido y 
consiguientemente, que no permitiría que 
se tratara la cúestión bajo ninguno otro as-, 
pecto distinto de éste, atajando con ener­
gía la palabra á cuantos se apartaban del 
tema.
! Coiuo uno de los pantos batallones, era, 
el número de obréros collas 6 no asociados 
que cada capataz podía tener, y que según 
6l Reglamento da 8 de Eaeio de Í902, no 
debía exceder de ocho, precepto qqe no se 
cumplía por todos los capataces á pesar de 
que en la cláusula primera del convenio, 
así se determinaba, por entender que la 
cláusula cuarta dei mismo que dice «que 
los capataces podrán continuar con las co- 
lias que i^gan» autorizaba la subsisten-, 
cia de las mismas aunque* conétaran de 
más de ocho individuo, el señor presi­
dente sé apresuró á aclarar el punto y 
con gran lógica y copia de razones manifes­
tó que de ninguna manera podía interpre­
tarse la cláusula 4.® cómo” los capataces lo 
hacían; pnesto que aceptados los preceptos 
del Reglamento y siendo uno de ellos el 
que las collas no pódiían exceder de ocho
á qu“  tSdoñorefeSol ydaspq  « i  1 y ' 336.-SÓIO se dispensará la falta :de benéfica para poder presentar en la expo-|miémo GuWórDrRafarRodd*^^^^^
p re s ta rá n  e l a p o - , «treinta giamog> en cada kilo de pan por^ sidónel mayor número posible de muñecas. Esta» fnfiL«ii «a «*»««;
yo y  la  ayüfia n ecesa ria  p a ra  ta n  raigón de cochura.
J ú il  y  p a trió tico  fin. ' |  Quedando encargado 4®i .pumplimionto
El dom ingo p ró 3£Ítiío, conform e “® djsposicionfeé cohtenidas: en este 
se  acordó  e n í a  sesión an te rio r en  B^^do los señores tanientea de Acalde, la 
v irtu d  de la  re fo rm a h ech a  en un  p w á ia  municipal y los demás detieúdien- 
a rtícu lo  del reg lam en to , se  re u n irá  de mi auiondad. 
de nuevo la  Tunta en pleno
C om isión  p rov in c ia l
- __p a ra
proceder á  la  e lección de D irec tiv a , 
y  aquí hem os de ponsfgnar, p o r lo 
fiue vafiere, y  haciendo  la  ju s tic ia  
^ u e  se  m erece  la  d im isionaria , que, 
en nuestro  concepto , la  ree lecció n  
,®§*^pone, salvo en aquellos casos y
‘̂ i’̂ ectiva dimisio- 
.n a r ía  desde su digno y  a c tiv a p re s i-  
hasta  uno por uño d e ^ s  vo
Málaga á 14 Septiembre 1906.-
3, Eduardo de Torres Boyb^n.
-El Alcal
Bajo la presidencia del Sr. Gafíerena ce­
lebró ayer tarde sesión este organismo, 
asistiendo todos los vocales que lo inte­
gran. ___ _
I Aprobada el acta de la anterior,lo fueron |y®j®  ̂y la plaza de
Estas fuerzas se consideran como una 
Brigada desiacádá de Ejército coa centrado 
en Jerez y que tiene por misión ocupar Me­
dina Sidonia, para oponerse á la marcha de 
otra Brigada que destacada é su vez desde 
Algéciras de otro Ejército que marcha des­
de dicha plaza á San Fernando apoyado por 
numerosa Escuadra, dueño de Facin^s y
x-miTm A TAXI -m-nomTv t / \ o  I los siguientes asuntos.
t F ü í v T A  D E  F E S T E J O S  i lalorma sobra ía laminación de créditos
I solicitada por don Andrés Maneebo Sán-
JPresidida por don Félix Sáenz Calvo ce-i , ,  t., ^
lebxó el domingo á las dos de la tarde se- ■ -. municipales de El Burgo, Sierra
»ióp extraordinaria la Junta permanente de I “® y íAlhaurín el Grande.
Faatejos.azistiendo la mayoría de los seño-1 ¿ Ayuntamientos de Benal-
res socios. I raádena y Ríogotdo para que activen sus
El vicesecretario Sr. Masó dióleetnra «
, ----------- - uu uc sus - neta de la sesión anterior,que fué aprobada. I tofojfjnes del visiísdor de la Gasa de Ml-
caies, ha m erecido la  confianza v i  Acto seguido leyó la liquidación de fon- «®nco»dia sobre el ingreso en la misma de 
de la  opinión; en súges*l^®®» 9°® y* hemos publicado y que fué Fwncisco García, Francisco Sánchez y 
Xión de este  año h a  adquirido
experiencia  qué siem pre se desnren  I lectura á una bien es-
fie de esta  clase de trab a jo s  v  memoria, de que es autor, en la qiie
peños, y  creem os necesario  que s u - w  '®l®«16nde ios trabajoyealízados por 
am or innpo-ahJ#» -í J a  Junta de Fcstpjos, para llevar á cabo la
t S m S  ^  celebración de la¿ pasadas fiestas.
losfinpcM» *'®^hzar| En esta memoria e l señor Goux dedica
tniMro u som etan  á ! de ágradecimieuto parala corpora-,
nueva p ru e  Da, en la  seg u rid ad  d e - “ii Ĵiicipai, Diputación y las autorida-.
Q_ue si ah o ra  h a  salido a iro sa  como '̂ ®® p®' cooperación que han prestado á
cincuenta en esta otra saldrá cómo ''Cien. g También encomió encarecidamente la
García, Francisco Sánchez 
Francisco y Luís Raíz.
Informe sobre el requerimienio al juz­
gado de Colmenar para que Se inhiba en la 
causa que sigue contra el auxiliar del 
arriendo de las cédalas don Juan de los 
Reyes y Saez y ex-agente deu Federico 
Quintero.
para la corpora- • ^  cuenífis de reparaciones hechas en
« „ 1— los corráles de la plaza.
Sobre una aclaración
F s  lo m enos que nosotros cono-1 observada por la prensa, que ha-1 La que hicimos en la edición de la mafia-
Cedores de  los trab á io s  favorable á la  gestión de la ' na del domingo anterior, relativa al epígra-
Por la  D irprH va junta, que no encontraba fraaes con que fade ‘ ‘
y  delexpreasr el agradecímisñto de ésta «La / aia. 
bUDuena voluntad , nos c reem os en  
el ^ b e r  de p ed ir p a ra  ella.
Uomo decíam os al
Cádiz, trata de apoderarse de Medina Sidó- 
nia, comprendiendo la importancia militar 
de esta posición, ó retaguardia y flanco de 
su línea.
Los Batallones de Cazadores de Tarifa, 
Ciudad Rodrigó, Taíavera. Gfaielans, Es­
cuadrón de Cazadores de Vitoria destacado 
en Algeciras, Grupo de Artilleria de mon­
taña á^l Campo de Gibsaltar, Sección de
sito concepto que á todos merecen por sulhombres, era evidente que larepetidacláu- 
exceleuté es^do de dieeiplina. I «ala cuarta no podría referirsé si no á este
Lo que de orden de S. E. se hace saber I
en la general de este día, para su debido I Ea e«te acto y como se manifestara por 
conocimiento y camplimiento.--El General I ««ñor capataz que él tenía más de ocho 
Jefa de B. M.—Alejandro Triarte. Ihombres y que no estaba dispuesto á res-
n J ^ rv lf i r io  p » x a  Moy ¡petar el convenio, en cuanto á este particu-
Pftrftds: Extremadura. l la r  se refería, por un grupo dé obreros
Hospital y'provisiones: Capitán de BorJ*® Promovió fuerte tumulto, prefiriéndose 
bón, don E m.wdo Mendozá. jgrandes voces de «j A la calle!» «jVámonos
Cuartel: Extremaduira, Capitán, don An '̂Pofioel» lo que motivó qué pór la presi- 
díéa Rodríguez; Borbón, otro, don José pencia se dieran órdenes enérgicas y que 
Andrada. I coa la intervención de la policía y median-
Gnardia: Extremadura, Primer teniente, I Xe i» detención de algunos de los más éxal- 
don Auíélio Campos; Borbón, otro, don|X»^o» la calma á los espíritus y
Garios Xíméaez de la Macorra. I se reanudara la discusión, ya bajo corrieú-
VigUancia: Bxtiémadura, Primer tenien-1 X®B coorilixdoras.
te, don Garlos Alvarez; Borbón, otro, dOAi. l f̂isde este momento fué la cosa como so-
Diego Villalobós.
J. EFE.
bre ruedas; el capataz alúdido-hizo mani­
festaciones de samísión ál criterio iniciado 
por la presidencia y declarada por los de­
más la misma conformidad, se acordó, en 
en definitiva, respetar y cumplir el cónve-
' « M B R C ^ U ’L r B S »
Mejor marca de cemento portlandoonooida, - . ___
C e m e n to  rá p id o . C em en to  b lnnoo. p^O’ de áe Julio, facilitándose por loa ca-
C o lo res  p a r a  e e m e n to s  ipataces una nota expresiva da los nombres
Precios económicos, convenoionales. |de  los ocho indivídaos que consUtaven las 
S t í  Mar- i collas que trabajen á sus órdenes en el tér-t i n  M artow, Granada, 61.—Málaga.
Doña RossUa Ruiz
A edad bastante avanzada falleció .$1 do­
mingo en está cspital la respetable señora 
doña Rosalía Raíz, viuda de Orozo, madre 
de nuestro q;uérido amigo el ex-ganadéro
Admiúistrsción Militar de montaña, Am-1 don José Orózco, y abnela de nuestro no
, . , - una parte de la sesión municipal, la
agradeci iento de ésta para; deteifminó un requerimiento da los señorea 
.conaquella, , ( don Luis Cuervo y don Antonio Muñiz, en• - J Ep'®*Xd6nte señor Saenz hizo uso de la representación del director del Diario de la
vimVnrin r-  P»“incipio, y  lpalsbr» diciendo que hacía suyas las ma-; Tarde, don Juan Villar Oriega,
vinienao al punto del in te ré s  gejjg.|nifestaciones hechas por el señor Goux en I 
ra l de M álaga, que es lo que  á  to d o s!*“ memorio, dedicando también frases del 
debe preocuparnos, e s ta s  dos T„n.|®X®KX® á la prensa, 
tas perm anen tes, la  de Fp^leinQ V 1íi i directo? de Ha Libertad don Mariano 
de D efensa pueden «?er manifestaciones,
xnento de u n a  arriVin í  i ií®W®itando per su gestión á la Junta.
fom ente ñ o r un ^  Naestro director Sr. Cintora, en nombre^ mismo, de siete y mediaA oclTo y media de
otro todo  aauello  mío ^  am p are  p o r |d e  El Popular felicitó igualmente á la Jan-1 la noche, en la Secretaria de este Centro,
para  p1 se a  necesario  11«, agradeciendo las fiases que ,á la prensa Pasage de Mitjana número 1 y 3 piso bajo.....................  ̂ «« « i»»
a v o r  desarrnllr. y  m ejo r I y Sáenz, pues és- í queda abierta la matricula ordinaria gra- fes da Cuerpo eñ todo lo que se relacione
Aradeiia ProTincial de Declamación
I
Desde el día 10 del actual hasta el 30 del
N'---- T  T" T — -----— j ««oua, ¿. cp do ¿ ou«jív« í» íu«i.j í; í« u u n
aw icn a  oe  la  v ida  local en  todos loslj*  ha hecho mas que cumplir con su de-1 tulla á las clases de Declamación, á la vez 
^ á  las d lfe re n -l“®í: t « r ? qae á las aBignataras de Francés, Retórica
les Clases sociales que eo n stitu v en i XJoa José Romero López, redactor de H a; y Poética, Literatura Dramática y Arte tea el núcleo df* rmoeft-o j  ’* . i - ' i - jT- t
buisneia de montaña núm. 2, Compañía de 
Z apadores del tercer Regimiento mixto de 
Ingenieros y Sección de Telegrafía de mon­
taña delmi^smo, de gusrnición en Algeci­
ras, formarán una Brigada al mando del 
Exemo. Sñ Génesal'- de la 2.® Brigada da 
Cazadores don Buenaventura Gano, que 
tendrá á sus órdenes al Comandante del 
Cuerpo de Estado Mayor de Ejército don 
Gerardo Sánchez MoogO'y Capitán del mis­
mo don José Molina. Esta Brigada tendrá 
por objetivó apoderarse de Medina Sidonia, 
difigiéüdosé á élla pÓr Álcslá de lós Gázu- 
les, concentrándose el día 6 en Los Ba­
rrios, excepVuándo el Batallón de Chiclana, 
que se le réunirá en Alcalá el día 8.
Art. 3,® LosCuérpos que concurran á 
las maniobras se les dotará de cartuchería 
de salva», encargando especial cuidado en 
que al ser distribuidas, se separen y que­
den en los almacenes de los mismos las de 
Guerra y que se pasen las más escrnpulo- 
sas revistas de municiones antes de em­
prender la marcha, siendo éstas diarias en 
el Interin duren estos ejercicios,
Art, 4.® El Exemo. Sr. General de cate 
Cuerpo de Ejército, Director de las mapio- 
braa, se reserva el cargo de Jaez da Campo, 
dejando la más amplia iniciativa á los se­
ñoree Generales para el desarrollo y deta­
lles de la operación, y en especial á los Je-
con la alimentación de las tropas: única 
mente recibirán estos Jefes instrucciones 
de f US superiores respecto al panto donde
núcleo de n u e s tra  c iudad  MtrcanUlee adhirió á éstas manb-itral, para alumnas y aiumaoe, que no seanisedebecomer.
mepos e^timádo compañero en la prensa de 
igual nombre y apellido.
Por sus bondades y excelentes condicio­
nes de carácter contó en vida la finada con 
las simpatías y el respeto de todo el mundo.
El sepelio del cadáver verificóse gyer á 
los cinco terde en la necrópolis de San Mi­
guel, asistiendo al fúnebre acto numerosas 
personas.
Enviamos á la afligida familia, y muy es- 
pscialmente á los Sres. Orozco, padre é hi­
jo, la expresión de nuestro más sentido 
pésame.
DE U  EOICUN
D E.A Y ER  TARDE
mino de omtrenta y ocho horas; quedando 
por lo demás firmes las eláosalas del con­
venio.
El señor Cereceda exhortó á los asisten­
tes para que perseveraran en la actitud con­
ciliadora que parabién de todos habián 
terminado por adoptait
El señor Gobernador felicitó calorosa­
mente al señor Cereceda por la pericia y 
habilidad con que había dado cima feliz á 
su difícil cometido, aprobando no sólo ia 
orden que había dado para que fuesen 
puestos en libertad los detenidos, sino que 
firmó,á; su ruego,la.necesaria para que tam- 
bién fuese libertado otro obrero que estaba 
en la cárcel desde la intentada reunión de 
la tarde.
Al recto juicio, esquisito tacto y razo­
nadas exhortaciones del señor Cerecela dé­
bese el satisfactorio arreglo que ha tenido 
el coDfllcto, debiendo esperarse que me­
diante la ratificación del compromiso con­
traído por las dos parte», las condiciones 
del pacto tendrán para lo sucesivo ínviola- 
hle ejecución.
Felicitamos al señor Cereceda por este 
importante triunfo, merecedor del público 
aplauso.
Obreros y patronos
®̂“®X6n convocada para las doce 
hacer nada por 
faltar á la cita algunos capataces y manifes­
tar ios asistentes que no teniendo poderes 
de aquelios no podían comprometerse á co- 
sa alguM. Y como esta actitnd, que ya ve- 
Ma siendo sistemática con pretexto de elu- 
d» todo compromiso, no podía tolerarse 
por el Sr. Gobernador, díspnso que su De-
El suceso de hoy
tarde bajo apercibimiento de pasar el tan-
E n tp «  « a t lb a a o r * *
Días pasados hacíamos excitacioúcs á 
nuestra primera autoridad civil para que, 
habida cuenta del estado de exaltación én 
que se halLhan los ánimos de los trabaja­
dores del muelle, desplegara el mayor qelo 
y energía en solucionar el conflicto que sé 
avecinaba.
En la reunión de ayer y gracias á los bue­
nos deseos del oficial primero del Gobierno
por lo qne respecta á las relaciones entre 
I capataces y estibadores, pero la cuestiónuQS 0rsr3.DlSB[lOS pnal '̂  r? * .• *•» «#■ •■ ub nuevo aiiQS* g o. Jui. tocíUd iS6 MfiéTAl tó de culnik Ina «..T j  i a  ̂ GUeiilióti
d e n tro d e s u  p e c u I iS  v  r S o e r S l  Cumpliendo un artículo del reg lm eat^ i Mákga 7 de Setiembre de 1906.-EÍ Di-? ae empleará sólo por la Autoridad superior desobSneia á ifsm icíA ^___ « H'='-Luiar y  re sp ec tiv a  ¡que anteriormente había sido ?efn»mado «h i vector. ía ^ i.  PaaiA»,. ..r I ^eBoneuieneia a las órdenes de su autori-í ocurrido esta Urdo.m isSn D u e d n r ^  í^®bía»idorefomadoehÍrector,*Jo á ¿ „ í¡  D or;;;o :iE l SecrétarTÍ órdenes de su autori- ocuirido esl
pueden  ee r d e u u a  a l t f s .m a |v » l . .  «Uculo., el S,. s . . e .  p ..pe.o, y * “t L w  L . ’ L p ‘e X r a o ‘' r v ¿ 1 o í l Í ! C Í r f ; é ? o & ^
ta tarde.
en el muelle numerosos iódíví- 
mayoiia de los cuales son asocia-
Martes 18 de Septiembre de 1906
DOS EmOIOWBB DUBIAS
Gran Nevería
d e  M a n u e l  R o m á n
(aníds d9 Vdo. de Powce)
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Sofbete del dí4.—Crema toetada y Fresa. 
Desde las 12.-AveUana y, Limón grani-
Se sirve «quila «tica Cervesa Usenet» 
legitima alemana, marca «Cruz Negra» á 
76 céntimos la media botella.
-.Sn  el patio del Círculo Mer- |trasrán 1
ÍÍBA anfifthft nna asradablñ ve- comandancia, Antonio Colmenar Jiménez y |
Cármen Cortés Archivel
liftmiáaáts áe lo$ qIh
)&. RÜIZ de aZAGRA
u b*3í ARQUES DE GUADIARO .  ̂ (Tmveei*,^ Alamos y Beatas) ^
V elad la
cantil celébróse anoche una , 
lada á cargo del joven don Ricardo Tous. 
quien ejecutó con suma destreza varios 
juegos de escamoteo y cartomancia.
En los intermedios ejecutó algunas com­
posiciones el pianista señor Pino.
S v p v l lo .—Esta mañana d las nueve 
ha tenido lugar el sepelio del cadáver de la 
respetable s ñora doña Adela Delius Rein.
Al acto asistieron numerosos amigos de 
la familia doliente, á la cual hacemos pre­
sente el testimonio de nuestro pesar por 
tan sensible desgracia.
«XiáA Wnngtadiég».—Esta noche a las 
once y media celebrará reunión esta SociS' 
dad en junta general extraordinaria, .en su 
local social, entresuelo de la acreditada
trito de Santo Domingo fueron curados: | 
Dolores Guzmán Bueno, da unacontu-| 
ción en la pierna derecha, producida en su) 
domicilio, casualmente. j
José Romero Sánchez, de una herida en ̂ 
la reglón superciliar derecha, por pedrada. 
En la del distrito de la Merced:
Marcelino García Villatoro, herida con­
tusa en la reglón occipital, por una pe­
drada. .  ̂ 1
Dolores Quero Gallardo, contusión en la
li;p!áza de Riega, «-ACADEHIA'fiENERALY 'Í
DIRECTOR: D. Angel Blanco BsrneLLdo. en CIENCIAS FISI ^ ^
•tUbEDIRECTDR Y-SECRETARIO:VD."Manueh^guilar de Castro,
E S T U D I O S .d e  B A C H I L L E R A T O ,G p M E R G I O ,M A G ] ^ T E R M  Y G ^ m E R A S  e s  ^  
P R I M E R A  E N S E Ñ A N Z A  E L E M E N T A D --. Y  S I J P E R  ^
,  _ _ ___ /lo nnfm iVa —C olecciones de H istoria . N a t i í c ^'G a b in e te -d e  F ís ic a .-L a b o ra to r io  d e  Q uím ica- . „
Local amplio, ventilado’é higiénico, con certificados facultativos.
U L T IM O S :-■ R E S U L T A D O  E N  L O S  E X A M E N E S  D E  M A - |0  Y  J T O I O  _
>dob?ésalientes, 67 y de ellos coa Matriealá do Hono?, 38; Motables, 60,
a l q u il a n
dos espaciosos almacenes en calle de Al- 
derete (Huerta Alta).
Informarán en la fábrica de tapones y 
lerrin de corcho; calle de Martínez de Agui­
la! (antes Marqués) núm. 17.
S tú S '^  I ‘ Tméa“ ‘ AguU«. haU. en el pie
RogiPVBO.
rsffión mastoidea derecna y otra en el ante-1 ..
brazo derecho que le produjo con un palo < sustraído gran cantidad de mazorcas de la 
un sojeto, con quien tuvo la lesionada reía- i flaca que en término de Torremolinos posee 
^  ̂don Antonio Avisbal.
ESHIEUIESBE BE IH
Preparatoria para todas las carreras 
de Artes, Oficios é Industrias 
dirigida por
D, Antonio Kuiz Jiménez
Horas de clase de 6 á 9 de ,
Alamos, é3 v 45 (hoy Cánovas del Oashllo)
d o r ^ t r e  éstos y los que no están se susci­
tan frecuentemente disputas que el mejor 
día pueden acarrear una desgracia como 
hoy ha estado á punto de suceder.
Sería próximamente la y
la tarde cuando en 1*®
Parque sonó una detonación de arma 
de fuego, seguidas de los estridentes sones 
de los pitos de carretilla.
Como nos hallábamos cerca de dicho si­
tio. acudimos al momento y pudimos ver A 
VLÚ hombre que corría, empuñando en la 
diestrk una pistola, seguido de buen nume- 
ib de individuos que gritaban desaforada­
mente ¡A esc/ ¡A ese! á la vez que proferían 
adjetivos toál sonantes para el sujeto que
huía. M t a
Este, al pasar frente á la Aduana,faé de 
tenido por el agénte de puerta Francisco 
Andfáde.
iQaéhabía ocuiridof , ,  .
Según explicó.en la Aduana el detenido, 
Pedro Boscovieb Montilla, trabe j ador de la 
compañía de estiba de don José Qenovés, y 
no asociado, al pasar por la plaza del Par­
que, donde se encontraban bastantes esti- 
badórés pertenecientes á la Asociación, fué 
agredido por uno de ellos llamado Melchor, 
cuyos apellidos desconoce, ^alendo que 
hacer un disparo para defender su vida.
Según Dimos decir entre el Melchor y el 
Pedro hubo vivo altercado, que degeneró
en tiña. „ , .
Fué una verdadera casualidad que el pro­
yectil no hicieron blanco en alguno de los 
trahsijadores qu6' allí se encontraban reu­
nidos.
Seguramente, si el Pedro Bosoovich es 
alcanzado por sus perseguidores lo hubiera 
pasado bastante mal, á juzgar por la irrita
____  Procedentes
Logroño llegaron ayer en el expreso de las 
once y treinta don Florencio Hurtado y su 
distinguida señora doña Juana Larios.
B a u t í  aso .—Anoche se celebró el bau­
tismo de un hijo de núcetro quérido amigo 
don Manuel de las Haras Sánchez y de su 
bella esposa doña Carmen Guerrero.
Apadrinaron al neófito, á quien se le im-̂  
puso el nombre de Manuel, don José Do­
mínguez Mingorance y su esposa doña En­
carnación Mora Aranda.
Terminado el acto religioso los concu­
rrentes se trasladaron á casa de loa padres, 
donde fueron expléndidamente óbsequia- 
dOB.
«B1 C ogoaie  G o n x i lo s  B y ssn »
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas de buen gusto.
S rI ob 'nmtuPMleB d e  A g u a s  d e  
LA TOJA. (Unicas extraídas por evapora­
ción en el vacío) para baños generales y lo­
cales. CuTfn: raquitismo, dehilidad yeneral, 
etc., etc. Sin rival para curar la escrófulo,. 
Recomendado su uso por las eminencias 
médicas del mundo. Farmacias, droguerías 
y casas de baños. Depositario en Málaga, 
Farmacia de Gaffarena.
P a p e l e s  p á m  l e c h o s .—Hay gran­
des existencias á precios de fábrica en les 
almacenes de La Papelera Española, Stra- 
ch%n, 20.
Se facilitan muestras.
P o s e s ld n .—Hoy se ha posesionado 
de BU cargo de Depositario pagador de esta 
Tesorería de Hacienda el Sr. D. Manuel Ji­
ménez de la Plata.
Nuestra enlorabuena.
« Ñ u sv o  M urado».—Es curiosÍBima 
la información que de las cacerías en los 
campos andaluces hace este popular sema­
nario en su número da esta seinana.
También publica notas gráficas de las 
siguientes actualidades:
Las regatas de Bilbao.—Los protagonis­
tas de dos lances de honor.—El atentado 
contra el ministro ruso Stolypice.—Maura 
en Palma de Mallorca.—Juegos florales en 
Murcia, etc., etc.
El número en conjuntó es notabilísimo. 
M s jo s ia .—Se encuentiia algo mejorado 
de la dolencia que sufre, el empleado de 
esta Intervención de Hacienda don Vicente 
Otero.
Deseamos el alivio completo,
ISIra r s s u lS a d o .—No b&ñ dado resul- 
tadossatisfactorios las gestiones practica­
das por la guardia civil para la captura del
P lB íu la .—Por carecer de licencia para 
BU uso, le ha sido decomisada una pistola
Madrid y M a s p i t igi.—Ayer faé conducida al ja l vecino de Archidona Miguel Frias Gue-
la anciana Dolores Yustejrrero.
na • aué da Málaga salió para Granad» anteayer,
^ R s y o r ta .—Ea la Plaza de la Auro-i al kilómetro 34 de la vía férrea, en el tér­
ra cuestionaron esta madrugada Eosebio mino de Archidona y sitio conocido por la 
Sánchez Hernández y otro individuo que alcantarilla de Gonzalvez, estuvo a punto
emprendió la fuga.
MARITIMOSCOMPAÑIA INGLESA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS
PusartarS.» *n í 8 5 i
Oficinas principales: T O R O Ñ T O  ( C S M a U A )  Y  L O N D R B ®  
Banqueros: THE NATIONAL BANK OF SGOTLAN, LONDRES 
BfttablecMa icgalmcBst® ©« JBspafta 
Capital desembolsado .............................................. ...... í l . 5 0 0 .0 0 0
■
Fondo de reserva 1 1 .0 8 8  8 0 0
T o ta l  d e  g s re a n t is s
de descaifrilar á causa á un grueso tablón primas cobradas, p^as. 25.880.000
2 5 .5 8 8 .8 0 0
Siniestros pagados, ptas. 269.020,450ao -------- rriui»» üUDiauao, jj ao.  ̂ i Tñ  ̂ a t-nióürvn Ti’ VTT T PQTn
lio. . Meno, del di.Wto Intovlnisronen qo6 .eh .llab.coloo.do .oh.e ono do SocureolparaEspañ. ,  Porlugd; Mayor, 7 ,9  Madrrf ^
1.  cue.tl6o, ocupando un . pialóla á cada talla.. .  . . a  i Suidtaotor para la provincia: D. dNTONio F M ^
unoTlo.<;ont.inoante.. I Alortanadamaníe el convoy pa.6 por en-
Bn.eMoqned6d.loniaoe«l.pr««nelíl..|ota^^^^^^^ noa.
Poi? te a m p o s o s .—En un estableci­
miento de bebidas que hay en la calle del 
G ármen promovióse anoche fuerte escán­
dalo,á consecuencia de negarse á paga? Mi- 
guez López Barranco y Miguel AlcaVdeVRo- 
dríguez 1‘50 pesetas; que habían h(&cM4 de
b irect    m d. u . xuiax../ x x/x .̂ /̂xx.. ------  .
Esta Compañía emite Pólizas de Segaros contra la perdida de alquileres a los inquili 
durante la reelifleación de las viviendas déstruidás por el incen lo.
Los morrillistas fueron detenidos.; 
B a ta b lso im is ta to B  deraum siadets. 
-L a policía denunció ayer cuatro estable-: 
cimientos de bebidas por infíifigis la ley 
del descanso domiciesl.
había sido colocado por una mano crimi- i 
nal, la guardia civil empezó á practicas di­
ligencias para la busca y captara del auto? | 
de la salvajada. f
E»te resultó B8T el joven de 17 año» José 
G&ona Gano, natural da Víllanusva del 
Trabuco y en la actualidad ganadero de uno 
de lo* cortijQiS de aquel término. i
Como prueba de la maldad del Gaona i
'citaremos el hecho deque después de colo- 
|Cár el t&blón, situóse en sitio próximo pa-; 
ra observar eí efecto de su hazaña, habién-’
Camas de Hierro, calle Compañía núm. otro trabsjador de
es la que debe visitarse.
20 por 100 dé economía obtiene el qué| 
compre, pues son precios de fábrica.
Inmenso surtido de todas clases y tama-; 
ños.
L oeiéra  O s p l l a í  AHtlaép>tIfflá. 
Véase anuncio en cuarta plana.
aquellas inmediaciones 
El Gáona ha pasado á la cárcel. ''
I n t s n t o  ffoho .—Al pasar el veci­
no de Almogía Cristóbal Jímena por delan-1 
te de la casa del recaudador de contribudo-, 
nea de aquella villa, don Luís T?oenia, tro-1 
pszó con usa escalera de mano que estaba | 
apbyadada contra el balcón de la citada! 
casa. 1
Cristóbal Jiménez, sospechando que se
INSTRUMENTOS DE CIRUGIA 
APARATOS para LABORATORIOS 
CAMARAS FOTOGRAFICAS 
PLACAS, PAPELES, CARTONES 
PRODUCTOS QUIMÍCOS
Antigua casa J .  R I E U M O N T  y
S U C E S O R  E S T E B A N  L O P B Z ^ E S C O B .^  ¿squiM
Esta casa, TRASLADADA HOY AL NUM^ 3 1 ^i^extenso y nSví^^u^^^^^^ de lo t
la de Calderería), ofrece á sus dis.mgiudos
artículos propios de ^^n conocido e s t a b l e c im m n to ,^ ^  
Los célebres gemelos prismáticos GOERZ de
Encías rosadas como el carmín y nacara­
do marfil en la dentadura, se tienen siempre. "  ̂ - ^
con él mejor antiséptico y él más agí adable I podía tratar de un robo, ‘
los dpntífricos: LICOR DEL POLO DE|mente á la puerta y puso el hecho en cono­
cimiento del administrador.
TRASUDO
Los aereaitados y antiguos
ALMACENES DE DROGAS
casa fundada en 1850 por
dé los dentífricos: LICOR DEL POLO
ORIVE. Frascos desde 6 reales. ¿ ai tAt/ar.
R®3 « v e n a l .  -  Prolonga espléndias-l ^ ^  guardia clv̂ ^̂ ^̂ ^̂
MaMél"arda GallaíO (.) JfLwHa.faé de.|.o.pécha.e . .a  “
tAAi/ift anftohA ñor (Tne VoQ una ciítola ealcual .sustrajo la referida escalera, oe una fajado del mar. ' , ... x
la mano perseguía á un individuo^conociáo I huerta propiedad dél secretario del Ayua-1 Ignórase quien pueda ser el autor 6 &u-
por Ramos, en la Plaza de Gapuchipos, nO|tamiento^^^ ̂ ^ arttecedentes v i j u z g a d o  dé Marinó instruye las dili-
A a á 3 L Í : o s 3 . i o  .
han sido trasladados, desde 1." de Enero de 1906 y por mejora de local, S la
cñsa. recién construida para la apertura de
C a l l e  d e  C i a n e p o s  n d m »  o s l
Se perfeeoionan tráges
imdiendo disnarar ñor la pronta inteiven-|, El Alonso es de pésimo» antscedenles y _ 
L a d e  lo fsL n o s . _  |  días pasados robó una escopeta A su con--gencias
Ju®i?gn®®ií28.—Poií' permitir jaeígné“|vec^o Diego
para Señoras y  n iñas.
C alle de los M ártires, 25 pral.
Alcaldía decitas á «iésbora de la.medrugada, ba 8ido|^ /.i
aenuneiaáo el lenocinio de la calle de la | Cútar ha quedado de manifiesto el ^*depre»apaesto municipal parael año en-Goncapción número 3.
F « to .—En la playa de San Andrés, prór- 
ximo á la desembocadura del Arroyo del 
Cuarto, ha sido encoatiado un feto como de 
uñés dos meses.
El Juzgado iuatructor de la Alameda s ñ | ^  15.
Audiencia
trante.
C a j ü
Opesacioaes sfeatuadM po» la süsiaa p^xa quien el fiacal ha solí
H a r to s
Gomó autor de dos delitos de hurto, .cau­
sa incoada por el Juzgado de Archidona
I ha comparecido hoy en esta Audiencia Juan




El festival de los bomberos
[Sabino Santiago Rueda, fagaáos de estej 
¡Hospital provincial.
C o m a té .—Ha quedado constituido el|
las diligencias del caso.
H ó s  d is p a p o s  —En el Corralón Fa^’l 
tido (barrio del Bulto) cuestionaroa hoylós| 
ínquitinos Salvador Bueno y R^tól Qon-|
SxMéneié ftalerior 
Cmen-teifioia. > . 
Mafadeirn:




Ayer tarde se efectuó en la Plaza de Te­
sos el anunciado festival de los bombero», 
asistiendo una escasa concurrencia.
La presidencia estaba ocupada'por dis­
tinguidas señoras y señoritas, asesoradas 
posr el señor Mora.
A la hora prevenida y al toque de llama­
da salió al rueao la brigada de bomberos
brado presidente del mismo D. Ricardo Al-, 
bert Pomata y secretario D. José Garci î 
Herrera.
¿Es posSblsls vida ai?tSfl@i»l?
La Ciencia hace profresos increíbles, y de 
los últimos descubrimientos obtenidos paral 
la creación de la vida artiñclal trata un 
sensacional articulo que publica el número 
del presente mes de la revista Por Esos
to del Parque.
con parte del K.-tuTi.SMundos, que acabamos de recibir. También
El simulacro de incendio ^ dicha revista los infortunios
te vistoso y los ^divídaos de ^* " “ **“  i  amorosos del rey Enrique VIII, los cuentos 
í je .u t ..o a .u  t,.b .jo  deE .p .d ., c6mo
momento, m  qao ««ta»" „ í ,  5  de elelinté.. La hiatoiia loja de Roda, con-era de mentirijillas. Sobre todo, cuando VI- » •> _
mos á un bombero, en lo alto do ló larguísi­
ma eacalera empuñando una manga, por
Tottí. . . o , . 
FAGOS
Jornales de obras públicas . . 
Idem dal Parque. . . . . .
Idem del Matadero....................
Idem de la brigada sanitaria. . 
Idem del arbitrio de carruajes.
se hace la caza
cuyo pitorro no salía una gota de agua 
, No cabía mayor realismo.
Terminado el simulacro empezó la parte 
taurina de la fiesta que dió ocasión al pú­
blica para que riera á más y mejor.
Los dos primeros chotos fueron bravuco­
nes; sus hermanos volvían la cara ignomi­
niosamente y fueron tostados.
Hubo revolcones á granel.
José Lara ejecutó en el primer becerro 
Aa suerte de don Tanciedo con gran luci­
miento y el bombero Pedro Leal dió el sal­
to de la garrocha, todo lo bien que permi 
tian las condiciones del biebejo.
Los matadores Antonio Marfil y Dionisio 
Tallón se portaron admirablemente en la 
suerte suprema,solo que por olvido induda­
blemente, tomaron á los bichos por paredes 
maestras, creyeron que el estoque era ha­
cha, imaginaron que había que derribar los 
muros para atíjar soñado incendio y escu- 
samos decir lo que harían con los animali­
tos.
Esto no fué óbice para que cada diestro
cortaracuatroorejss.'
Rafael Gómez y fiferraniío bregaron mu­
cho y bien y handesiileaion con la mejor 
TOlantad del mundo.
Serranito nos demostró ayer una npeva 
habilidad. Además dél arte del toreo conoce 
á  fondo el arte de echar la zancadilla.
¡Gamará y que manera de hacer rodar á 
los matadores cuando éstos, con la arro­
gancia de un Gúchares, entraban é matar!
En resumen la fiesta resultó agradabilí­
sima y por ello felicitamos á sus organiza­
dores, aunque estos debieron salir bastante 
mohínos por mor de la taquilla.
tinuación de la novela En nombre de la L i­
bertad, Actualidades, Poesías, Curiosida­
des, Inventos, etcétera, etcétera.
Precio del ejemplar de 116 páginas con 
cien ilustraciones, 60 céntimos en toda Es­
paña.
Aeeld«at«s d®l tvshaj®.—In el
consécuencías.
Los conUicantés empreáie?on la fagh
’d® Ooai®iPol©.—Bsjo lal 
presidencia del señor don José Alvarez Nat 
se reunió hoy en el local de la Cámara de 
Comercio la comisión central que entiende 
en todo lo relacionado con la erección de 
unaestátua al señor D. Carlos Larios Mar­
tines, marqués de Gaadiaro. ^____________
Después de amplia áiscusión sobre loa I ídem id. dé espectáculos, 
siete proyectos presentados á, concúrso, se | bicicletas,
acordó admitirlos todos. lloapresioneB.
Conforme á lo solicitado por el B«fiOí| sa*cripciones. .
López (ion Quirico) se convino en pedir alIggjfyjgjQ de carruajes. 
presidente del Circulo Mercantil la deMda|(;¡gjnjjjg,Qg _ 
antorización p&ra exponer loa indicados y gagtos del Parque
proyectos en el patío de dicha sociedad.
Díóse cuenta de la real orden denegando 
el bionce paraia eaiátua, y por último se 
acórdó convoca? á nueva junta pará el día 
20 del actual, coa el ñu de delibera?,sobre
1.500,00
I citado la pena de cuatí o meses y un dia de
I arresto mayo?.
SaspssBSiéa
PO? falta de ocho procesados se ha sus- 
pén^áiáo hoy en esta sección primera la 
vista de la causa seguida contra 23 indivi­
duos por estafa á los farro-carriles Anda- 
lÚC3S •
------- Los tal s, quintos cuando lá comisión
11.129,90 ¿gj aéllto, viajaron gratis desde Alora a 
Málaga por entender que la compañía, sin 
1.097,75 ¿es ¿e ninguna clase,estaba obli-
4 7 , 0 0 á facilitarles graciosamente los me­
dios de transportes.
C it s e lo n e s
El juez de la Merced cita á Miguel Torre» 
—El de Masbella á Ramón Mata (a) Co- 
17,501 nejo y Pedro Qantero Moreno.
3 T !IES© 3tSj'u.3í3í¡K a.'t
S O C IE T É ' .--s,',
L& A. PAVIR DE LAF&RSE.
Cementos especiales para, toda, 
se de trabajos.:;í-s:-
Las fábricas más - importantes aei 
mundo por su producción y bondad 
de sus productos.
más de 1500 toneladas. ..'■ ■
Representación y depósito. ^











Gobiernocivü sehan recibido líos* partesIlM proyectos recibidos Y
Total. .





D lp lo m s .—En la» oposiciones á pre­
mios celebradas este domingo en al Conser-! 
vatorio de música ba obtenido diploma en 
las asignaturas del7.® año de violíq el estú- 
dJoso joven doi  ̂Antonio Pérez Tejada.
Le damos nuestra enhorabuena, asi como 
á  BU digno profesor don Antonio Valero.
R lA a .—En la estación de Bobadilla ri­
ñeron dos sujetos, resultando uno de ellos, 
llamado Carlos Gardella, con la cara hecha 
un Mece homo.
Al llegar á Málaga fué curado en la casa 
dé socorro de la calle del Cerrojo.
DlehLOB.—Se ha efectuado la toma de 
dichos de la señorita Teresa Pacheco Gó­
mez con don Rafael Ramos Téllez.
Atestiguaron el acto los señores D. Juan 
Rodríguez Muñoz, don Luis Segaleiva Spo- 
torne, D. Juan Pacheco Oares, don Fer 
nando Jiménez Astorga, D. Garlos Lamo- 
the, don Francisco Al&rcóa, y don Frosper 
Lamothe.
La boda se celebrará en el próximo Oc­
tubre.
de accidentes sufridos por los obreros Ra 
fael Morales Lozano, Antonio Míllan Ar 
ñero, Juan Cortés Maitiu, Juan Domioguez 
Jiménez, Jo»é Molina Portillo y Juan Gaiia  ̂
na Orozco, todos de los talleres del feiroca 
riil.
H os® liB ts d® e h a f a s .—En la Cerve­
cería «Gambrinus», acreditadó estableci­
miento que con tanto acierto dirije nuestro 
particular amigo don Alejandro Solís, se 
sirve Ja horchata de chafas, aquí casi des­
conocida y que seguramente hará desfilar 
por la Cervecería de calle Marqués de La­
rios á todo Málaga.
El precio del vaso es el de treinta cénti­
mos.
SOÜÍIAT08E
Estimula en alto grado el apetito 
A so ®Ís ®1ó!z d «  C la s e s  P a s i v a s
d «  M á la g a .—Debiendo celebrar Junta 
general ordinaria esta Asociación el día 19 
del actual, á las dos de la tarde, con objeto 
de tratar asunto» de interés pava la colecti­
vidad, de orden del señor Presidente se 
convoca á los señores socios por si se sir­
ven concurrir á dicho acto,que tendrá lugar 
en los salones del Círculo Industrial de esta 
capital como de°eo8tumbre.
Málaga 17 Septiembre 1906.—El Secre­
tario, J. Basa.
C its d lé n .— La Diputación provincRl 
cita para uu asunto de interés á D.« María 
Martínez de Hartado.
C s ld a .—Al correr anoche del guarda 
particular déla calle de Larios, el beodo 
Manuel Bonilla Chamorro, cayó al suelo, 
úcasionóndose una herida leve en la barba 
y. erosiones en la rodilla izquierda.
Fué curado en la casa de socorro del dis­
trito, pasando después detenido á la pre­
vención.
M a« b l® s ®a ls ® s l l« .—En lá puerta 
de la casa núm. 29 de la calle Madre de^ 
Dios, se encuentran varios muebles que ha| 
lanzado á la calle el Juzgado Municipal de 
la Merced, á virtud de juicio de desahucio.
J u n t a .—Ayer tarde se reunió la Junta 
permanente de festejos dei Perchel, tratan­
do de la forma de recaudar las cuotas de 
los socios.
T o m a d o r  f a g s d o .—Del departa-
de ellos ieune mejores condiciones para la 
erección y emplszatáiento da aquella.
A las cuatro de la tarde, terminó la se- 
sión.
A g u fts  LKsdos d s t u r e i e s  de l i s  
T o ja .
Chiobarpo® s u p o r lo r e s  de Alhau- 
rín, los mejores para sembrar, pues dan 
vainas de seis á ocho semillas.
Se garantiza su abundante rendimiento 
y calidad inmejorable 
En el Almacén de Curtidos de calle de 
Compañía, Pasaje de Monsalve núm. 2 se 
reciben los encargos.
€P1 Q o g n n o  © o n s á lo s  Byrsss» 
de Jeréz, »e vende en todos los buenos es­
tablecimientos de Málaga.
A e o l ln s - l is s a y  véase 4.*̂  plana 
Y iu o s  d o  M á le g a .—Bodega de Orian̂  
za coa soleras finas. Gasa establecida des­
de 1877.
Vda. de José Sureda é Hijos. Callé Stra- 
cban esquina á la de Lásioa.
. Igual á. . . . 
á qué aseiénáen los ingrese».
El Depositario municipRl, Luis de Msssa. 
V.* B.® El Alcalde, Eduardo 2'orres Boubén,^
Delegaolán de Hicisnda
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda 284.734*33 
pesetas.
I.A  JLOBA
J O S É  M AHCgUEZ G A M Z
Plaza déla Constitución.™MALAGA 
Oubiarto de doa pesetas: hasta las cin so 
de la tard®.—Do tres pesetas en adelante a 
toaas horas.-A  diario, Macarrones á la 
Nspolitaa.—Variación en ei plato del día. 
—Vinos de las mejors» márcas aonoeidaa.y 
primitivo solera de Montilla.
Queda abierta la Movería, so sirven he­
lados de todas clases.
@®9vi®Xo á  'd ® m leÍlIo  . , 
Mntrada por oallo d® San Telmo (Patio 
dé la Parrad_______  _____
F « ls3sfieaat® s d@ A leoM ol V iialao
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97® á 34 pesetas. Desnaturalizado 
de 95® á 18 pías, la arroba de 16 2[3 litro». 
Loa vinos de su esmerada elaboración.
Seco añejo de 1902 con 17® á 6,50 ptas. De 
4nna & R j)e 1904 é 5 li2 y 1905 á 5. Dul-1903 á 6, --------------  ̂ j .
ces Pedro Ximen y maestro a 7,50 pías. La­
grima desde 10 ptas. en adelantó.
Las demás clases superiores a precio»
módicos. - ^
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos.,
T A M B I E N  L rnos caUfiSomera 3
y 6 con vistas al Muelle Heredia y con agiwi
eleví* da por moíoj’eléctrico.
“LA LINDA,,
ICrran Carnicería reguladora
La Dirección General deí 'íeaoro Público 
ha participado al Sr. laterventor haber siáó 
concedido á don Pedro Huad, como direc­
to? déla Sociedad de Tranvías de Málaga, 
la áomiciliacióü de lOfi intereses de an de­
pósito.
Compre usted las pinttííRi
én la DROGUERIA MODELO 
Son muy finas, bien preparadas y 
secan pronto.
0,60 céntimos la libra al aceite y 
1,25 al barniz,
T o É R río á ,ii2
El Director General de Contribuciones 
y Rentas participa al sefior Delegado ha­
ber sido trasladado á la luspección de 
Segovia aF Jefe del Negociado de tercera 
clase de la Administsación de Hacienda 
don Cásildo Rodrigues y nombrado en su 
lugar á don Alberío González de la Peñay 
já don A. Fernández, de Jefe da igual claeé 
de la Inspección de Segovia.
Oeíastriioeién pábllot
© AI-X-BSAM  J H A N  m * m .3  
Oame á guato del consumidor á loa si­
guientes precioaí
“ Oarne de vaca con hueso, la Lbra 5 rea 
lei.^En limpio superior ©slidad, la  «Dr^ 
8  rs.—Ternera superior 15$ rs.—Carnero, !> 
—¡servicio á domioiiio.-Se adquíéren com- 
oromisos con fondas y hoteles.—Desde las 
cinco de la mañana hasta la» diez de la no­
che está abierto.
Todo» los meses se hará una n ía  de un 
buen mantón de Manila ó de un precioso 
i vestido de seda que se expondrá á la vista 
i del público, teniendo derecho á uua pape­
leta para dicha rifa toda pereona que com­
pra en esta casa una libra de carne. _ 
Ha sido agraciada con el mantón rifado 
esto mes y que ha correspondido al núme­
ro 572, doña Mercedes Muñoz Gateía, habi­
tante en calle Ssn Juau, ll.
F é l i x  S a e s i a s  C a l v o  .
R ecibido los artícu los de Tempo­
rada , esta C asa lo poíiQ en conoci­
m iento  del público en  general. ^
E n  dicho establecim iento hay ex- 
posicidn p e m a h e n te  en  ios aparado­
res  é infinidad d$  novedades en algo- I dón  y lana, artíeú ios de cabaUeros y 
 ̂ géneros de puntos, 
casa como es costum bre precios muy
" “ ‘^ '" “ S a s t r e r í a  ,
Se confaccionan trajes, ahn^osy  
to d a  clase de p rendas para  cabaUe-
A brigos confeccionados, últim a niF 
vedad 4*0 n e s e ta s ., . ~ ;___ _ _ i t»
n
Ferrocarriles Andaluces
El día 24 del actual', á l&b l i  de sú ma*̂  
ñaca, dérá píincipio eh el Almacén de Ar­
tículos hendientes de esta Estación^ I* 
subasta oficial de las mercancías ^ue hán 
cumplido el plazo fijado por la Ley para ser 
ensgenadas, entre las cuales hay basrileiía, 
enpacho» vacíos, vinos, aguardientes, cog­
nac, hierros, maquinaria», drogas, ropa, 
ferretería y otros efectos.
eMaaKH3Mtatm«m$ss$S8gS2B>«t.«a9fflS6B86BB8E.SKWiisi«BaoiŴ
El gobernador civil señor Gamacho, co- 
iñó presidente de lá Junta de Instrucción 
pública, ha dispuesto sean distribuidos en­
tre las escuelas de esta capital 26 f jampía- 
les de la obra Principios generales sobre el 
arte de la lectura, de que e» autor don José 
AnehGséfiái
fugado el presunto demente 
Jiménez (tí) La lonta.
José Ramírez
B © M a i P Í i & a
En esta Comandancia y anta el juez don
Pedro de Aubaredes, debe píetóntarsa pasa
-------
Bar Pañsién
MARQUES DE LARIOS, 8 
Granizados de chufas avellana y limón 
Rica horchata de chufa, hecha por 
antiguo maestro nevero valenciano contra­
tado &1 efecto.-—Exquisitoi refrescos valen­
cianos coa toda ela»e da jarabes.
Sabrosos y especiales sandwich» á 15 y 
clg.—BebJ^a» y licores da todas clase» á
Salvador Márquez
C m U JA N O :P E N T IS T A ^ ^ ^
d® la Facultad de Medicina do
sistema ameríesno. Dionto»
nae de j
lana.—Trabajo medio de anen*
Asepsia completa
un asunto que r e " . = r e r = v r í á ;
í í i  I s  p r o T Í m s t *
H a r to .—Por hurtar esparto de los 
montes de propios de la villa de Tolox,han 
«Ido detenidos Juan López Rivera, Joaquín 
Tfiviflo Garcí», José Gómez Gaillen y Juan 
mentó de alienados del Hospital civil ée ha Pacheco López, vecinos de Yunquexa.
En el hurto están complicados además 
Francisco Raíz Martín y Francisco Jiménez 
F s e á n d a lo .—En la calle del Arco, |  Chaparro, los cuales ño han sido capturar 
insultaron ayer Enrique Boletero y Salva^ldos por hallarse ausentes.
dor Bonilla Garrido á Elisa Muñoz Banitez, ¡j P » t© a® tó a.~ L a  guardia civil deTo* ----   ̂ _
promoviéndose con tal motivo el consi-irreraolinos ha detenido á José y Alfonsoi sendo Rodríguez, nuestro paiuralar am g 
guíente escándalo. |  Florido Gómez, Francisco Pérez Alonso y'ly el cabo don Salvador López Malaonauo,
P r ú x l m s l í o a s .—Muy en breve con-E José Alemán Aguila, los cuales h&bían|tias de ímprobos traba jo»,consiguieron res-
Juan'Arias T/DjiUo,qae faé licenciado p m  
la reserva en Diciembre último.
. —Habiendo solicitado don José Cabero 
el abandéramiento de la balandra América,
'■ Cármen y Paca, por el maestro mayor y á i presencia del alférez de navio don Emilio 
|Ripollé«, ha sido arqueada ía embarcación 
de referencia.
—En la noche ent^rior ha sido sustraída 
del vapor noruego Ben, que se encuentra 
atracado en el puerto, una estacha de cáfís- 
tño alquitranado de 85 metros de longitud, 
de un vah)s aproximado de 1.000 pesetas.
El capitán del buque purfb el hecho ec 
conocimiento dei cónsul de su país, el cual 
dió aviso á las autoridades de Marina.
El alférez de fragata graduado 4on Ro
Chocolate con tostada 45 céntimos.
Caté de Puerto Rico, con leche ó sin ella 
á 20 cta. vaso. —Cerveza helada y al natu­
ral de lá acreditada marca Cruz del Campo, 
de Sevilla 16 cts. bock.—Leche de vaca 
Suiza y Holandesa á 60 ct«. litro, medio 
litro 30 cts. ,
Depósito de nieve, á precio» de fahri«a, 
al por mayor y menor.
Despacho á todas horas.
8, MARQUES DE LARIOS, 3
Especialista en enferraeviades de 1»
T m rH e .p .“ eñ ted»  ™ n ile .u e » r .
etc. etc.Ulceras, Lupus, ĉ v.. la-
Tratamiento curativo del »
condioiói. p.ed.a <!e S i ? . . *
riodo de supuración, no unnera-
seníado la caquexia. Salvados de la p
ción e l70 por 100. Alo» en-
el epue-
J o s é  I m p e l I i t i e F i
M É  O IC O -O IR U  J  AK o
Especialista en enfermedades J* “ma­
triz, parios, garganta, venéreo, slflus y es­
tómago.—Consulta de 12 á 2,
.MOLINA LARIOS, 5 
Honorarios oonv<mcionalei. ^ 
Desde le® de Julio consulta en lo» ballos 
de Apolo y La Estrella.
farmo» de fuera quedan escluidos,
liorna da los nú-
Cansulta de i2 á 2, calle Compám»onsulta 
mero 13.
SE VENDE
un carro casi nuevo, **“̂ 0
ntino, con Aimfi-para toda clase de repartid».—Calle a
ría, 63 (Barriada del Palo)-
“ o p e r a r í a s
Se necesitan para la íábsica de C?j 
Estnebes.
Alameda de Colón, 18.
Fábrica de Platería: Ollerías, 28 
Sucursal: Compañía, 29 y 31
. V. (Oír&im
»  A * i . t : o a 3 . i o  í ^ i a l b o j O L .  »  Objetos artísticos
o i ? o  y  e m » a
GRANDES EXISTENOAS.—PIATERaoleeteo-plata.rPseeí»s á« íÍ»eS9
fflasüiIlvíSi-jSsjñMi áUttfffvfluBiSS. C áás ilia^ léa ild lllliit i
lúO M  m í l i í i í * 1
mb [ t r t m  I B  ÚB t ía  iBi
Café Sport
Soibet&lSél día.—M&intec&do.
Beaide medio día.—Tuisón de Qijona, 
Precios dur^síbie la presente temporada: 
AvellanayHmón granizado, un real va­
so; MtAte^do y toda clase de sorbetes á 
real y medio.
Serviy*to á domieüío sin anmento de preció.
El redactor de £12i«5efaZ, don Joan Pa-| la exposición, siendo ovacionados por el
lacios, ba retado al director de La Tralla.
Sas representantes han escrito á aqnéi 
qne no encuentran por ninguna parte al di­
rector.
En su vista declaró ei señor Palacios que 
si antes del miércoles no recibe contesta­
ción, publicará la carta de sos padrinús.
— En la plaza vieja se promovió un feno­
menal eGcándalo al salir del chiquero el 
quinto toro, que era defectuoso,
Manolete estuvo afortunadiaimo; Bombita 
IIIía é  muy áplaudido y Posada se mostró:
público.
P A S T I L L A S
(F R a w Q U E L O )
(Balsámicas al Creosofal)' Pazo» recib^ un puntazo lev®.Son tan eficaces, que áun en los casos 
rebeldes consiguen, por lo pronto un gran alivió 
y evitan al enfermo los trastornos á miA Há In-que d la 
gar qna tos pertlnáz y violenta, permitiéndole 
descansar durante la noche. Continuando su oso 
se legra una «curación radical».
 ̂ Pp®ci0s «HA peseft» e«ij3i
^Farmada y Droguería de FRANQOEL(2>
'■? Hffffa.. del. Mar.-uáL AQ A
P A R A  B A G A R E S
EN
Quéden sin trnbsjo 400 obreros.
I llo F e p p ® !
D e  Hábftna |  Han fondeado en esta ría, procedentes de
Desde Washiagton telegrafíen que ba re-1 Santander, el Bio de la Plata y el Eoetrema' 
gresado T*f, informando al Estado mayor fditra, incorporándose al Pelayo.
L l  E S I I E L L I
elepnt« yácreditado establecimiento de Sevilla
Daranle la lidia del úUimo bicho, al caer 
un picador contra la barrera, fracturóre 
una costilla.
Un muchacho que logró arrancar al cor- 
Qúpeto una banderilla,clavósela en la mano 
teniendo que anfrir una operación muy do- 
iorosa para extraerle el pincho.
De M iran d a
Se han verificado las carreras de bicicle­
ta».
Todas laa calles se veían engalanadas.
Por efecto dal peso hundióse la tribuna 
del jurado, resultando del accidénte algu­
nos heridos.
121 Merfveiro
Ha llegado á Ytida el anarquista Antonio 
Herrero, que se hallaba reciamf&do por el
yanqui de la situación de Cuba.
A pesar de creerse que los Istados Uni­
dos no intervendrán en la cóntiendan, si­
guen los preparativos bélicos.
Varios destacamentos de infantería y 
caballeiía han recibíao órdenes para estar* 
dispuestos á ponerse en marcha á la pri­
mera indicación.
Hay también prevenidos transportes pera 




A  la\«áK>is®l. '
Por haber reproducido el Biario de Lorca 
un aiticuló de España Nueva, ha sido en­
carcelado el director.
D e  C áS te llo R
Numerosos obreros han visitado á las 
autoridades con objeto da pedir tr&b»jo.
Se avecina una espantosa crisis.
El general Morgado ha tomado el mando 
de la flota.
Después que se bote el Beina Begenie irá 
la escuadra á Cádiz;
F ip m á
Comunican de San Sebastián que el rey 
ba firmado boy las siguientes disposicio­
nes:
De Estado: Concediendo la cruz de Isabel I 
la Católica al alcalde de Burgos. |
Idem id. id. al senador don Restitutodei 
Torres. B
A C A D E M I A  P E S T A L O Z Z I
DON
9 8 -T O R R IJO S - 9 8  
Centro de Enseñanzas generales y de aplicación
Aprobado por el Excmo. Sr. Rector de la Universidad de Granada 
El edificio del Colegio ocupa una extensión superficial de 480 metros 
cuadrados, y  se halla próximo al Instituto y  á la Escuela de Comercio.
DIRECTOR SECRETARIO
LAUREANO TALAYERA DON CIPRIANO REY
Licenciado en Filosofía Licenciado en Ciencias Físico Químicaf
y y
Profesor Normal Ayudante 1.® (hoy auxiliar) del Instituto
Idem id. id; al presidente da Sala de laíDiRECTOR e s p i r i t u a l : D.FERNANDO NARANJO,Cura párroco deS. Juan 
Audiencia de Madrid, don Primitivo Gonzá-|  ̂ Cuenta este C olegio con DOS Licenciados en C iencias, TRES Licen- 
tt .  ̂ ¡ciados en Letras, TRES Profesores Mercantiles, DOS Profesores N -oje
d®_i58fo*M*’¡males y TRES Maestros Superiores.
, . . . .  Este Colegio, que sólo en diez meses que tiene de existencia ha lle­
gado á ser por su internado el segundo de Málaga, ha obtenido en los 
exámenes de fin de curso el siguiente resultado académico:
Matrículas de Honor, 28.—Sobresalientes, 55.—Notables, 57.—Apro 
bados, 126.—Suspensos, 1 (en prácticas de la carrera del Magisterio).
lidadea de Bub&ota la» obras que han de 
hacerse en el patio del ministerio de Ha- 
I cisnda.
I Aprobando el reglamento definitivo para 
I la cobranza da las contiibucione» impuestas 
I sobre utilidades y renta» moviliarias.
Ufaa p a r t id a  |  DaGíaciay Justicía: nombjandocanóni
^go de B&rbastro á don Rafael Sanmartín.Según parece ana partida levantada en!
de baños de mar y dalce tan conóeido 
er.ioda España.
temporada desde 1.® de Julio al 50 
de Septiembre.
Médico-dhfeetor D. José Impellitieri 
Molina Laríd 5.
Expenásiduría de tabacos de todas 
clases. /''••«KDaÑitfsnKrjMf.
d0 Florencio Hurtado
^ 7  y  39 , N tt»V 8, 3 7  y  3 9
Ultimas novedades procedentes de las 
mejOiifes casas de París y Londres.
Gíí-andes existencias y buen gustó en to­
dos sus artículos.
Especialidad en el corte de camisas y cal- 
z^dUo^ámcdidas para caballeros y niños.
, MADERAS
Para con>prarlas en las 
mejores condidonesvisftar 
lacasa^Vda. é |i i |0f  d© 
Macuñi L©d@5maCS.«3Q
M Á L A G A
Jira republScaisa
Lo» repubiicanoa barcelonese» han cele­
brado una jira en la montaña.
El tiempo hermoso qu© »e ha disfrutado 
hoy favoreció la fiesta, reinando en ella 
gran animación y entusiasmo.
Ei orden faé completo.
De ISeistfeisdeff
La colonia megicana obsequió con un 
banquete al cónsul de aquella república, se­
ñor Raiz VelascO.
Al acto, que tenia por Objeto estrechar las 
relaciones de amistad, acudieron las auto­
ridades y la prensa.
A la hora de lo» brindis se cruzaron frases 
de cordialidad y afecto.
En una excursión cinegética se cobra­
ron ocho rebecos, un jabalí y un enorme 
oso.
Asombra la abundancia de cacería.
D e  gelhmstiAR
En la Diputación celebrarán hoy su pri­
mera conferencia los comisionados france­
ses y españoles encargados dé negociar el 
tratado de comercio.
Presidirá las reuniones el Sr. Gallón.
Valí», ba corlado el t&Iégrafo y el ferroca 
rril.
D o  H f g u « m  Isi H o n l
Con animación se celebró la corrida de 
cuatro toros que dieron bastante juego y 
mataron seis caballos.
LO» diestros Resse y Moreno de Alcali, 
qne actuaba de sobrecaliente, ganaron ma­
chas palmas,
Rerre mató los tres primeros de tras tan­
tas estocadas y Moreno mató ei último, des­
pués de banderillearlo con lucimíentú, de 
una gran estocada, siendo muy aplaudido.
Do BapooiciRa'
Ei detenido en Sardañoia, José Terrecb, 
es muy significado como hombre de ac­
ción.
Idem presidente da sección de ia Audien- 
ciá provincial de Madrid á don Joaquín Vi- 
dal.
Da Marina: autorizando al ministro para 
que se bagan las reparaciones necesarias 
en el hospital del Ferrol.
, D e  (Ssn S e tra a tlá n
Ha sido nombrado presidente del Senado 
don Eugenio Montero Ríos, y vicepreaiden- 
tes los SráÉ. Amós Salvador, López Muñoz, 
Arcadlo Rodas y Sánchez Arjona.
—También fueron nombrados senadores 
vitalicios los Síes. Loygorry, Gortezo, 
Ochando, Alonso Gastriüo, José Aldecoa, 
Manuel Gamo, Cándido Lara y Mannel 
Chinchilla.
Fórmulas especiales para toda clasa> de onltivos i
DEPOSITO Eli iAL*6A: Cüiríetes, 23 ;■
Dirección: G-RAlíADA,*Allióndiga núms. 11 y-lS '
g —Don Alfonso ha firmado las disposlcio- 
Se han prrcticedo regiatios en los do-|neg Qotiaspondientesá la concesión de cru-! 
miemos de di versas personas conocidamen-|gg0^
te carlistas. Machos de ellos han desapare 
cido.
 ̂ El gobernador conferenció con el preai- 
I dente de la liga carlista, quien hubo de ma­
nifestarle que consideraba abortado el mo-| 
yimiento, que achaca á manej&a barBátilea. ' 
En un barranco próximo encontraron los 
agentes 16 fusiles, 3S cananas y varios 
portafusiles.
—Esta msñana varios panaderos atro-
T  ̂ ¿ - .pellaronálosquereparU anelpanádom i-LoB repiesentaniesextrangeros serán ie-|j.ji|Q ^
cibidos con bosores, formando ios miquele-1 de aquellos fueron detenidos.
^ , ,^ |  —Varios sacerdotes han suscrito un
Los comisionados españole» llegado» de Ijoiengaje felicitando al obispo de Tuy por 
Parii declaran que allí nada han hecho, li- | ga eiicnlar
mitándose á cambiar datos, sin carácter ofl.| - L a  policía ha detenidoáun individuo




Se ha verificado el Goncureo de natación.
La prueba da velocidad y resistencia ga­
nóla el inglés Henderston, y el premio po­
pular lo obtuvo Tomás Arana.
- En la Gran vía se celebró el coso blanco, 
cuyo número resaltó ün fracáao por la 
falta de carrozas, pues solo se preeentaron 
dos eoDBlruidas por la comisión Organiza­
dora de Ja fiesta.
En el Arenal verificóse un concierto por 
el Otfeón euskeria, que cantó el Quernica- 
co atibóla, siendo acogido con aplaueos y 
silbidos, á causa de que les bizcaitams 
cantaron cubiertos tódos ltSl números, ex­
cepto el Quernicaco.
—No se ba levantado el estado da sitio 
sin duda porque la huelga de cargadores 
de Triana no está aún solucionada y temen 
las autoridades qUe se reproduzca el paro.
Solo trabajan setenta cargadores anti­
guos; á cincuenta no los admite la Diputa­
ción pretextando que son los instigadores 
del anterior conflicto.
Censúrase á Urquijo, que prometió á Al- 
varado, y no lo ha cumplido, someter la 
cuestión del despido de Espía al Instituto 
de Reformas sociales.
tor de vigilancia en Murcia.
—Dícese que en Valla vió un tartanero 
una partida de trece ó quince hombre» per­
fectamente armados.
En su persecución salieron tres escua­
drones de cabalieiia.
-Según Isa noticias oficiales en toda la 
 ̂ i i j , provincia de Barcelona no ocurre novedad,
parte en el anunciado coñeíSito á beneficio . j^eorre los principalés
delaorqueíta. f punto».
españoles, temiéndose que ésta circunstan- 
cia dé lugar á que las discusiones sean len­
tas.
Ante elGrfén Casino se ha quemado una 
bonita vista de fuegos arlificiáier; después 
se bailó el cotillón.
—Saiasate llegará el «ábadó para tomar
—López Domínguez se ha despedido de 
nnmérosas personalidades, recibiendo des­
pués á una comisión de lo» libérale» de Na 
varra.
Canalejas dló un banquete á dichos co­
misionados.
—Las reinas y los infantes asistieron al 
concierto dado en el Gasino á beneficio del 
Asilo de niños.
—El rey marchó á Biarritz en automóvil.
-M añana se reunirá en pleno la comi­
sión que entiende en. el tratado con Fran­
cia.
—Los reyes fueron á pie al campo de 
Ondarrsta, regresando á las doce á Mira- 
msr.
La reina Cristina se dirigió al lugar don­
de ©e celebra la feria.
Una vez allí ordenó que fueran admitidos 
en ei carroussell cuantos niños se presenta­
ran, abonando ella los gastos.
En lat diputación 88 b&n reunido los
Fall«elmlento
En la mañana de hóy ha fallecido en esta 
corte el general señor Bsrgés.
P q a e f i ló n
Se ha poseBiónádo de su cargo el nuevo 




® por i(M interior sentado.... 
6 por 100 amoríizabl®.,,,..,,..
Cédulas 5 por ÍOO.............. .
Cédulas 4 por iOO.................
 ̂ - i Acciones del Banco España...
El gobernador civil desmiente que iafor- í Accione» Banco Hipoteé&rio.. 
mara en contra de la reforma da la policía ‘ "  -
: de Madrid.
IL le g sd a
Mañana por la noche llegsrá de San Se­
bastián ei jefe del Gobierno, general López 
¡Domínguez.
ILai p n s to F a l d o  m x p fao
Románones ha recibido hoy el original 
' que solicitó de la pastoral publicada por el 
obispo de Tuy.
En vista de qne dicho original confirma 
las noticias particulares que del citado do­
cumento tenía, manifestó que dada la im­
portancia del ‘asunto aguardaría el regreso























I  L A  A L B G R f A
I Gran Resíaurant y tienda de vinos dq 
I Cipriano Martínez.
I Servicio á la lista y cubiertos desde pe  ̂
I  netas 1‘50 en adelante.
I A diario callos á la Genovesaá pesetas 
0‘50 ración.
I Los selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moieno de Lacena, se expenden,
comisionados para concertar ei tratado ^ bu juicio, debía adoptar-
de López Demínguez para enterarle de la r  Alegría.—18, Casas Quemadas, 18,
—Arbóa y Guervóa han tocado en Mira- 
mar, ante lá real familia.
El día 27 marcharán á Madrid y Granada.
He H a fir l i
17 Septiembre 1906. 
Folíitlcia enlsissAticB 
Apenas llegue López Domíegaez piepa-' 
Iraiá una labor parlamentaba qne n&die 
¡conoce.
Al decir de un caracterizado iñiniaterial, 
¡trátase de una nebulosa que no logran acia
punto»
D® loogcoñui
En la pirotécnica de laaalsti un incendio, 
seguido de tesríMe explosión, ha idestruiáo 
el taller allí establecido.
El dueño de la fabdea y varios obreros 
reciUeron graves heridas.
D®
Ha sido declarada la haejgá géseral.
no admitir obreros después de la interven­
ción del rey, creyéndoaa que, sin duda, Ui- 
qoljo ba olvidado su cargo palatino y sus 
constantes manifestaciones de dinastiamo.
Su conducta, por ello, es muy comen­
tada.
—En el barrio d8 Arcoebea vario» mozos 
de Ztiátamo cuestionaron con otro» de Gal- 
dác&no.
-Lo» miñones intentaron detener á nn 
sujeto llanmdo Manuel Zrrandano confun- 
dléndolo con un sujeto que tenían orden de 
capturar,
Resistióse Zaraodaho, acudiendo ádefen- 
derle su hermano Higinio, sobre los cuales 
dispararon lo» miñones, hiriendo al último.
rar ni sún lo» mismos ministros, porque i accedan á sa^éclamaciones.
lo impide le conducta indescifrable del pre-'^ La guardia civil patrulla para evitar
confusión entre los ministeriales es 1 comandancia de marina ha dispuesto
indescriptible. j que marineros de la am ada tripulen la»
Descuéntase la próxima crisis; embarcaciones d^Ja Mhia.
Se-asegura que de no formarse elanun-1 _ D® w ig q
elido aabio«tó.C»n.lfjM, 80 MnBUtuilía f Do. «pagMto. ,a e  on lo. peiid-
uno tajo Is pM.ld6!j<!i. da aultón, j ®">" f y ” y*»» I  CoMooríw, loeron
Esa» v aan e je ías  ■ acometidos por los huelguistia,», entablan-
Ha sido impuesta una multa ai presiden-l^ose una lucha á palos, pedradas y tiros, 
te del gremio da vaqueros. $ resultó Manual Novoa herido en
Sa han presentado varios recurso» de gravemente.
, , , i para nacer, bajar la Bolsa
la», los cuales huyeron abandonando la | Los fomentadores ’
Loa cargadores, msdnsro?, pescadores ylaogtenej vivo tiroteo con los contrabandYa- 
demás obreros del puesto están da acuerdos ia», los cuales huyeron al 
an no, volver á l&s faenas lm,eta tanto que bares donde iban los bultos.
........■..... ........... .................... .................... B s  ff ia á fii
coacciones.
se y sobre la cual decidirá ei Consejo.
Suponen machos quafen la cuestión hay 
disconformidad entra algunos ministros, 
por lo que al ser planteada determinará se- 
gnídamenta la ciisi».
ffipBVtupa dio eoptan
Ea breve se publicará en La Gaceta el 
decreto fijando la fecha para la apertura de 
las Górtes.
Habla Dávlla
El ministro da la Gobernación ha dicho 
. .que el Gobierno tiene conocimianto de los 
el genero tuviaron qua | manejos que se realizan en Barcelona
Francia.
Asistieron al acto Gallón y el embajador 
francés, á quienes recibió ei presidente de 
dicho organismo.
—Ha llegado el expresidente del Conse­
jo, señor Moret.
—Mañana á k s  nueve «ale López Dc- 
mingüsz para Madrid.
D® V a le n o la
Los carabineros sorprendieron en Naza- 
ret 65 bultos de tabaco valorados en 14.000
duroi^ _ , . ’
Para'aprehender
A  las madras de familia
-¿Queréis librar á vuestros niños de loŝ  
horribles sufrimientos de la dentición, qu« 
con tanta frecuencia le causan su muerte^ 
dadles .
LA D.ENTICINA LIQUIDA GONZALEZ ’ 
Precio del fruGco 1 peseta 5 0  céntimos.;; 
Depósito Central, Farmacia de calle To- 




El preiiupuesto de Marina s8 baila 
cáBi ultimado, faltando redactar los capítu­
los referentes al mantenimiento dé la escua­
dra de instrucción.
T ut» Se ppqyeetoa 
"El ministro de Marina, Sr. Alvar&do, 
niega el propósito que sa le atribn/e de 
no presentarse en las Corte».
Por el contrarió, lo deSha para dar á ce­
de la b?ja son vigila-
providencia dewoÁa lugari porque segúaj Debido á las akrmantes noticia» que »s
Llama la atención la intsánsigeacia de Y» ley solo procede la vía contencioBOacíml-i sido cenado el
del presidente de láDipaUcióQ,por las ges­
tiones que practicara recientemente en San 
Sebastián.
—La corporación eoeialista ha acordado 
que representantes suyo» vayan á San Se­
bastián, y organizar nn mitin de protesta 
por la condena de Acevedo, director 4e La 
Lucha de Clases;





D e T i i l a e a t r i l lo
Sa ha celebrado la segunda corrida de 
feria.
El ganado, que era de Cullar, resultó 
bravo.
Matías Lara, encargado de la muerte de 
k s  cuatro novillos, estuvo superior.
nistr&tiva. taller de calzado de Roubent, que trabaja- 
«dfteeta» Iba casi exclusivamente para exportar á
El diario oficial no publica ninguna di»  ̂Cuba, 
posición de interés. i
■ H Abla D AvIla ' í .... .. ;..........
Según manifiesta el minlstrOi de la Ge-1
dos.
D® eáR®
Navairorreverter ha pasado el día ca­
zando en la finca de su propiedad denomi­
nada «El Hurnerc»-.
C o n m w j o  d® xnlalatpos 
El miércoles próximo se reunirán los mi- 
[nistios para celebrar Consejo.
I s fo rm ®
Ei Consejo do Estado ha emitido infor­
me favorable respecto á la concesión del 
crédito de 100.000 pesetas destinado á re­
formar la policía.
' 121 sotado d® citio
Armifián ha manifestado á los periodis­
tas que el levantamiento del estado de sitio
Dütmblos! d »  MAIsag®
Dxa, 15 DK Septiembre
m  10.85 á 11.10 
de 27.9} á 27.98 
de 1.362 á 1.364
París á 1& vista 
Londres á la vista . « 
Hambargo á ia vista.
DIa.17
Parí» á la vista. „ . .
Londres á la vista.
de 10.80 á 11.05 
d0 27.88á 27.97 
do 1.560 é 1.562Hambuffgo á la vista.
R o g p w so .—El domingo regresaron de 
ea Bilbao depende del resaltado de las ges- i da la Avociación
tíones que realiza el gobsrnadojf civil nára 1 y Exportadores de vie v pa
que se admiten al trabejo cincuenta obre­
ro» que mantenía la Diputación en la mina
alzada contra la disposición del gobernador j La policía detuvo á varios de lo» conten- nocer cuatro proyectos que tiene redacta-' los cuales niégase á admitir 
ordenando el cierra de Ifis vaquerías.
■Los tres primeros lecuisos f ueron envié- \ I*®* ánimos están muy excitados, 
dos á Dávila y al último se le puao una  ̂ F a lm a
por suponerlos son los promovedores de la 
huelga.
También dijó el Sr. Armiñán que las de­
claraciones hechas anoche por Dávila han 
enojado á algunos ministros.
«B om bita»
Sa halla algo mejorado el diestro Ricar­
do Tortee Bombita,
no», don Miguel Moataner Alcázar y doa 
Carlos J. Krauel, que fueron para tratar 
asuntos relacionaáoa con la ley de alcoho­
les.
So®l®dad[ P f® teo tova  d® 1® In -
fan í> Ia.~ L a comisión organizadora del 
Gran festival de laa muñecae, con el fin áe 
evitar la aglomeración de público en el vsr- 
tibulo donde han de exponerse las muñecas 
recibidas el día de la función en el Teatro 
Cervantes, acordó que sean visitadas duran­
te el primero y segundo entre acto, por
bernaclón,, tratando de la pastoral del obis­
po de Tuy, el nuncio pretendía que la cues­
tión fuera elevada al Papa, lo que no es po­
sible hacer porque el Gobierno no puede 
perder tiempo.
Lo mismo quería el nuncio que se hicie­
ra con la circular referente al matrimonio 
civil, la cual fué ptibücadá sin dar de ella 
conocimiento á Roma.
Dice Dávila que los rumóre» de agitación
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-S e  ha celebrado un banquete en honor Barcelona no «on otra cosa que
manejo» bursátiles.
<A B O*
Comunica á este periódico su correspon­
sal en San Sebastián que el Sr. López Do­
mínguez saldrá para Madrid mañana mar­
tes.
AetStadl de Hoartero Dios
Sábese que ei Sr. Montérú Rio» acépta la 
presidencia del Senado.
Sobre eú actitud, respecto ®1 Gobierno,
___ únicamente afirinan péraonas bien entera-
fiubaecsetsrio de Estado marchará gi Na» qoQ e» régalistani jacobino, abri- 
8 á Madrid. gando la creencia dé que con la ley común
se resolverá la cuestión religiosa.
DI pBféximo €b»séjo 
El Consejo de ministros qué se cqlebra- 
rá el próximo jueves bsjo la presidencia del 
general López Domínguez, révestirá gran 
importancia, pues en él se acÓ'rdará el pro­
grama poiítico del Gobierno y se fijará la
Eabandeiilla» sedistingui^on Moreíjifoi'^í* déla í^ p lu r a ^ la s  Cortes 
7 Malagueño. ' I Respecto á la cneaíión de si debe comsn-
D e Dfti*eeíoffi® nueva legialatura ó si ésta va á ser
En Sardanola ba sido detenido el pitWi-Íco»tiouacióQ de la anterior, la mayoría da 
lia carlista JoséPerich. .  ¡los ministros se inclinan á este segando
- E l  preeideníe déla junta provincial i  toda la variación en
c&ílUtaha celebrado una larga conferen-i®^ Congreso á elegir dos vicepresidentes y 
cia con el gobernador civil. ' ------——
Le aseguró que Bua amigos son agenos 
ál movimiento actual, y que en el caso de 
ene exista, será obra de uno» cuantos per­
dularios. ^
Añadió qué había recibido un telegrama 
de don Jaime ordenándole que desmintie-! 
ralos avisos de levantamiento y que pusie- 
»a en guardia á los carlistas.
A pesar de esto sábese que lo» ánimo» 
continúan excitados entre los partidario» 
del preieüdieiíte.
—El alcalde de Vioh b& telegrafiado al 
gobernador que reina en ese punto tran­
quilidad, y en análogo sentido lo han he- 
cho otros alcaldes.
No obstante, se asegura que en breve I 
ocúrriiá algo con un fia bursátil.
íu ira a  lE u  M tK )
Del iBxtnuifero
17 Septiembre 1906. 
D® M apaéiía
A las diez y cuarentá mihütos esUivieroa 
en la dipaláción coaírocientoB m&rmos es­
pañole», ingleses, italianos y franceses.
El vicepresidente Ies dió la bienvenida.
En el banquate celebrado después brin­
dó por las cuatro póteneías.
Lo» marinos bíindaresi por la Feancia 
hoapitalaiis, por ei progreso y por la hu­
manidad.
Terminado el acto lo» marmos vieiUron
qü6 tuviese la llave de ella entrar y salir á su antojo sin 
ser visto por .nadie.
Dadas estas condiciones, Luis del Glain, verdugo de co­
razones y puesto muchas veces en contacto con agentes 
ínistériósos cuya existencia procuraba ocultar por razo­
nes fáciles do adivinar, había mandado arreglar su inte­
rior, amueblándolo coquetamente.
Allí recibía algunas mujeres que no querían comprome­
terse, comiendo, sin embargo, el prohibido fruto de las 
intrigas galantes, así como también á los individuos que 
venían á darle informes aeshba do la vida íntima de una 
multitud de personas más ó menos conocidas dé la socie­
dad parisién.
La existencia de esta construcción era lo que había de­
cidido al barón á alquilar el hotel del faubourg Saint-Ho- 
noré á pesar de su elevado precio, habiendo comprendido 
todo el provecho que un hombre hábil podía sacar de su 
situación.
Al llegar al pabellón se detuvo por última vez para ase­
gurarse aún de que estaba, completamente solo, después 
dió pausadamente tres golpes en la puerta, cuyo mal es­
tado exterior, lo mismo que el de las paredes, estaba muy 
bien calculadp para no inspirar sospechas.
Casi en el momento se sintió ruido de pasos abriéndose 
sin ruido una ventanilla.
—jáhljScis vosi—di jo entonces una voz, rajada, ronca 
y permítasenos la frase, acanallada.
—Sí, abrid.
La puerta giró silenciosameate, como comprendiendo 
que su único mérito consistía en ¿o hacer ruido.
Del Glain se encontró en un corredor bastante estreehp 
y débilirente iluminado, hacia cuya mediación había una 
puerta, por la cual entró dejando al cuidado del otro el 
cerraria.
La habitación en que había entrado el barón era bastan­
te pequeña y no carecía de elegancia.
Una gran alfombra cubría el piso, y unos alegres tapi­
ces las paredes,
Una mesa cuadrada ocupaba el centro.
Asientos bajos y cómodos, un «íagf̂ re cubierto de figuri­
tas, y una especie de aparador cubierto de fina vajilla com­
pletaban el mobiliario, indicando que en caso de necesi­
dad podía servir de comedor para alguna cena íntima.
 ̂ Grandes cortinas de terciopelo cubrían el hueco do la 
única ventana qúo había, que siempre estaba cerrada, im­
pidiendo que en la habitación penetrase ningún rayo de 
luz.
Delante de la ventana había una chimenea de mármol 
blanco, cuyo uso no era de despreciar en este lugar natu­
ralmente frío y húmedo.
Suspendida del techo, que estaba cubierto de la misma 
tela que las paredes, había una lámpara de cristal ador­
nada con doce bujías.
Una sola estaba encendida esparciendo una débil luz 
que, sin embargo, era suficiente para que fuese fácil reco­
nocer en el individuo que abrió al barón, el falso cochero 
de aspecto patibulario, cuyos bachos hemos presenciado 
en la primera parte de esta noche fértil en acontecimien­
tos.
Este siniestro personaje se había quitado al fin el tapa- 
bocas que ocultaba su rostro, y tenía el sombrero en la 
mano, al estar en presencia de Luís del Glain.
Esto permitía, pues,*contemplarIe daltodo, lo cual no 
resultaba en beneficio del individuo.
Se veia claramente que en otro tiempo había debido 
ser uno de esos guapos de los barrios bajos que son la 
llaga más vergonzosa de las más bajas clases parisienses; 
pero bajo el peso de los años, do la miseria, del vicio, 
aquella belleza había desaparecido sin dejar más que su 
rastro y la huella de una existencia criminal.
Su mirada tenía algo de cruel; la expresión da su boca 
era cínica; la frente pequeña, bastante calvo y de color 
gris el poco cabello que Je quedaba, y da pómulos salisu’ 
les; todo indicaba falta de inteligencia.
Sus ojos ribeteados y su nariz encendida, anunciaban 
su afición á la borrachera.
Delante de Luis del Glain estaba inclinado y dejando 
dibujar en sus labios una sonrisa insolente y obsequiosa á 
la vez.
—Os esperaba con impaciencia, señor barón, ya empe­
zaba á hacerme viejo en mi soledad. ¿Venís á buscarme 
para que conozca al hombre de que sa trata?
—¡No... no ha venido! Otra vez será.
—¡Diablo! Hubiera preferido que hubiera sido esta 
che... porque no me gusta mucho preseatarms do h  
ocasión era buena... entre tanta gente como hay en la 
puerta del hotel nadie se fija en raí... mientras que...
—No se puede hacer nada; pero dejamos esta por aho­
ra. ¿Lo habéis conseguido?
—Sí, jabí está.
n o e  B S I 0 1 O H 1 8  s t & B i á g ■ *B «se* ||w g6SP» — —
Martes IB áe fieptíémbye di
quián ocupé lo« palco», ploteac y butacé» y jduo» péítenecientes alt  y j F __<____BA AnAimntTftn Afi ptiit Ka.ra. iñSí6a&r tinen los défflds eialrs actos y terminada la 
fanción por la tertulia y paraino.
Se despachan las localidádes desde el día 
dé hoy, en la eontaduiia del teatro de 2 á 4
de la tarde y dfesde las 9 de la mañana do­
lante el 20, día de la función.
0 « v i s j e .—En el tren de la mañana 
salieron ayer para Granada, los jórenes don 
Rafael Domínguez y don Vicente Chérvás.
Para Harto», don José Martínez López.
En el de las ohcejr media llegó de Ma­
drid, don Podro Fernández Alcázar.
En el de las doce y cusrenU marcharon á 
Granada, doñ Federico Monlilia y familia.
En el expreso de las cinco salió para 
Montiila, el jefe de dicha estación fórren 
don Juan Izquierdo; y para Bobadilla don 
Antonio Martin, que ejerce igual cargo en 
dicho pikUto.
En el tren de las dos y mídia llegaron á 
esta, procedente de Arríate, nuestro parti­
cular amigo D. Antonio Gamarro Valencia, 
señora y bella hija Isabd.
Ba el correo de las cinco y media llega­
ron de Cádiz, donde han desembarcado pio- 
* cedentes de la América del Sur, don Julio 
Moyano y don Francisco Castañeda.
H e rm ié n  im poifta ia í® .—-La Liga de 
Cotttribnyentes y Productores, acordó en bu 
última sesión convocar á una reunión de 
propiñtnsiOB de Agusa de Torramoliaos pasa 
que éatoa adopten loa acuerdos que estimen 
oportunos, en vista de los perjuicios que 
están sufriendo.
Es de esperar que esa reunión tenga la 
faupQjrtffBeía que el caso merece y que la 
V « ^ l íd  en la defensa de sus interés no re­
traiga á los propietarios. Solo con decisión, 
energía y solidaridad es como pueden evi­
tarse y corregitso los abusos que toda Má­
laga lamenta.
A o»lt® .” Cofilinaa el aceite al mismo 
precio. , ,
Ayer entraron 500 arrobas, venáiendosé 
á 52 reales, cada una.
V «oaB .t9 .—Se encuentra vacante la 
plaza de perito mecánico del puerto de Se­
villa.
Los aspiranles pueden enviar las solici­
tudes á aquella Comandancia de Marina.
R«d® H e8oi3ie».--Por real orden que 
publica el ministerio de la Guerra, pue­
den efectuar la redención á metálico hasta 
el día 30 de Noviembre próximo, los indivi
que se encuentran; en caja para ingresar ^en 
los cuerpos arniádós.
P r e m i o .—En. el concurso de séptimo 
año de piano, celebrado ayer en la Sociedad 
Filarmónica, obtuvo el premio la distingui­
da y simpática señorita Josefa Vilar San- 
doval.
Loa ejercicios que practicó fueron escu­
chados con gran complacencia por el audi­
torio, revelando las íelícea disposiciones de 
la concursante para el domihió de tín  di­
fícil instrumento. ^ .
Felicitamos muy da veras á la aventajada 
y bella señorita Pepita Vilar, que si conti­
núa cómo hasta aquí, será una de las nota­
bilidades musicales que honren á Málaga.
■ D is p a r o .—En el cauce dé Gualdalme- 
diinsj un sujeto desconocido, disparó ayer 
un tiro al aire, emprendiendo seguidamente 
ia fuga.
En BU huida, arrojó al suelo el revólver 
con que había hecho el disparo.
V ia j a r o s .—Ayer se hospedaron en los 
hoteles de esta capital los siguientes se­
ñores:
Don Diego de León Sotelo, don Gerónimo 
Herrera, don José Martín Rosado, don 
Emilio Moscoso y señora, doña Rosario 
Arizs y familia, don José Torres, don Ma­
nuel Ferrer, don Gaspar Castilla y familia, 
don Enrique Hernández, Mr. Torres, don 
Domingo Tejero, don Enrique Miranda, don 
Víctor Robert, don J. Levara, don Emilio 
Hidalgo, don Alejandro Harrisón, don Rai­
mundo Diez y señora, don Samuel E. Ser- 
faty, don Antonio Case»jos», don Francis­
co Delgado y (señora, don Luis Maldonado 
y don Manuel González.
Ha salido para Al­
mería nuestro querido amigo don Juan Coll 
jifa de sección en la compañía Ferrocariles 
del Sur de España é hijo del coronel de Sa- 
hiááá Militar del mismo nombre.
V m lte »  s&otloíit».—HémOs oido déoir 
que el próximo jueves abre sus puertas el 
Principal.
“ todos modos, aunque sea algo des­
pués, no ^rdaTá mucho en funcionar dicho 
coliseo. ' .,
—Ha salido para Jerez nueíl^o amigo 
don Adolfo Carrera, representante de la ca 
sa' Doniecq.
—Adelantan ¿otahlemente las obras qel 
ferrocarril de Málaga á Torre del Mar.
—Ha dado á luz una niña la señora del 
profesor de Instrucción primaria don Ma­
riano Montiila.
Ha regresado de Márbella el letrado 
don Manuel Domínguez.
—Anoche celebró sesión la sociedad de 
camareros La Honradss.
S oelvd ftd  F iiavm dn loa . — Seal 
Conservatorio de músiea María Cristina.— 
Desde hoy 18 del corriente, queda abierta
en la calle de Calderón de la Barca, presen­
tó una denuncia en la inspección de vigi­
lancia, esta madrugada, participando que 
su esposa, Teresa Robles Moreno, de 23 
años; había desaparecido de su domicilio, 
llevándose 100 pesetas en plata que guarda­
ba en un baúl y numerosas prendas de ves­
tir de mojei y de hombre, valoradas en 
otras 100 pesetas.
Agrega el denunciante en su escrito que.d8u6 n  lo c i iTridus ) oM» uiejw» i\« •n̂ r̂ írsA Tatasal «a
en e.,e cÍn„e  1.  m.Mcule comefondlente | K "  “ '“f » ? K  T .'T J Í
al curso oflcial de 1906-1907.
Horas de oficina de 6 de iá tarde á 8 de 
la noche.
Málaga 18 Septiembre 1906.—El Secreta­
rio, í .  Gomes de Cádiz y Qotnez.
Rooftudlflrolóxt.—Los obreros Antonio 
del Moral, Emilio Aguilar, Miguel Moral y 
Diego Rodríguez, compañeros dei inféliz
ha fugado en unión del mozo de la posada 
que hay en su ca¿ia, llamado Francisco.
Etpeetácaies púlifiest
T e a t? »  ¥it®>lAzft 
La reprise de la aplaudida zarzuela La
FABRICA DE CHOGOIATES
í l a A b e j i ^
Chocolates selectos fabricados con ' 
I cácaos de Guayaquil, Caracas y Cey-| 
flan, con vainilla ó canel
Especialidad en cafés tostados yi 
( crudos de Puerto Rico, Moka, Jamai-J 
^ca y otras procedencias. C v;̂  ■'
po Tés finos y aromáticos dé. Chin^' 
'{Ceylan é India.
< Dfpfislíe: B
Sobriaos de J. lierrert Fajardo
LfBiisii liiiii. fiorriii
1
— > ---- ------ 7“ * ? reina mora a tejo  anoche numeroso públl-
que días pasados falleció á consecuencia de | g0 coliseo de verano. |
la calda que diera en el Seminario^Conci- obtuvo.el éxito de siemí^re y los * iA L ffiA iflM i felFO'íSSITO
artistas de la compañía Gil-Ibáñesesluvie-liar, donde se hallaba tebíj^ndo, han re­
caudado la suma de 25‘60 ptas. entre los 
diferentes talleres de pintara de la capital.
Dicha suma la han entregado á la viuda, 
que como dijimos había quedado en la más 
espantosa miseria, en unión de tres peque- 
fiuelos.
Merecen plácemes todos los que han 
coadyuvado á esta Obra de caridad.
FalI®e*®ai®jJito. — Ayer fallecióla se­
ñora doña Eacarnación Nieto da Bestuchi, 
esposa del conoclóo industrial don José y 
madre del pintor don Mariano.
A la conducción del cadáver .al Cemente­
rio de San Miguel,, que 180 verificó anoche.
ron muy discretos en el desempeño de sus 
papeles respectivos.
La nota saliente fué el pregón dá los pá­
jaros, cantado con grán afinación y propie­
dad por la señora Eduarte.
T«SAt?o L isva
El público conliaús otorgando sus favo­
res al agradable espectáculo del teatro de 
Aiaraz&nes.
La noche del domingo se contaron por 
llenos Í8s seccionea, y anoche la eoneu- 
rrencia fué muy numaroea, especialmente 
en la segunda.
Et gracioso juguete cómico El pie iequierasistieron nuaierosos amigos. „ — «.--------- « -------------------- . —  ^—
El sepelio tendrá lugar hoy por Ig ma-| do, que se representó en dicho logar,aican-
í ízó una acertada interpretación, diatinguiéa- 
Envíamos nuestro pesará la Íámiíia da|do«e la señorita Qsesada, señores Gámez 
la finada. |  y Hortelano y otros artistas.
A ynnt»in .lo i& to «aispam fiid lo .—I Has peliéalas cinematográficas obtuvie- 
Por el ministro da la Gobejnació;n se ha fren el beneplácito del público, 
decretado la siíspfensión del Aynnt,amiento I '™ » ™ » ™
a . A te « ,.a to r i ..n a o .l  Oobe,naao,5Ívll| £¡118̂161181188 08 18 11181112
jSefior Camacho para que nombre otxo inte 
riño.
B la flfsm os.—Ayer tarde fueron dete­
nidos ó ingresados en los calabozos de la 
Aduana, Salvador Soler García y Miguel 
Gwcéa Martín; el primero por blasfemar 
embriagado en la calle de Agustín Parejo 
y el segando en la del Cármcu.
R o b o  y  adultos*!© .—José Calderón 
Cañizares, de 30 años, casado y habitante
Consulta gratuita á cargo de O caña Mar­
tínez, Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, 
procedente del Instituto del Dr. Rubio. 
Horas de 9 á 11.
Plaza de los Moros, 16, pral. izquierda.
MARCAS
para cajas, barriles et®;, etc., Toinás Hére- 
dia 12 y Vendeja 12.—Málaga.
El vapor italiano
H ELVETIJI
m ld r lc l l S  de Septiembre para Génova
directo,
El vapor correo francés
Saldrá ©I día 19 do Septiembre para Ne­
mours. Orán y Marsella con trasbordo en 
MarreUa para lo« paertos del Mediterrá­
neo, Indo China, Japón, Australia y Nueva 
Zelanda.
Üá vá^or trnusatlántioo franc^ii
P R O V i l ^ C i
saldrá e! 26 de Septiembre para Rio Janei* 
ro, Santos, Montevideo y Buenos . Aires.
Pare carga y pasage dirigirse i  consfg*’
ustario D. Podro Gómez Chaix.. calle de «ío- 
safa Ugarts Barrientos, S6, MALAGA.
AifonsB X III6818 G8leta
Visitar en la Caleta la venta del Yerno de 
Conejo, donde encontrareis un esmerado 
«ervicio en comidas bebidas.
Sérvicio á la caris.—Se sirven banquetée 
á precios arreglados.—Magníficos merénde- 







m  niños y adultos, satrafilb 
miento, malas álgestioaesi 
úlcera dol estómago, acó* 
días, inapetencia, elortmia 
con dispepsia y demás «ar> 
íérmedadea del «atómago 4 
intestinos, se eurau, aunqn» 
tengan 39 añee de aiU!ga»> 
áa<̂  esoa el
E U Il m i i C i L  
Ds m  Ds im m
Marea
StrrMs, Si,
m m s m
E  d«l «eadow
Talleres fstsgráñcos
M. REY
Plaza Constitución 42 y Comedias 14 al 18
Se hacen toda clase de retratos por todoi 
los procedimientos ccnocidos. PÍátinos, bro­
muros, carbón, y esmalté, etc., etc.
E |tá casa además délos procedlmientúi 
y tamaños usuales, tiene la especialidad en 
l0;Siguiente: retratos cristalinos (novediad), 
Zetrálos foto-cromos (novedad), retratos fo­
to-pintura (novedad) y retratos foto-réUeve 
(gran novedad).
Se hacen ampliaciones hasta de dos me­






ñas, cejas y enip- 
ciones en la piel.» J
£ i O e i 6 n
C a p i l a i *
Antiséptica'
Tipografía de El Populab
iSo Voñdoii
puertas y vantAnaa oe variás 
dates en buen néo. Calle dél 
Oister núm. 13.
I
del Doctor W. Stakano- 
witchz. A los quince días 
de emplearse y aún antes, 
va notándose un vello ca­
si imperceptible, que con­
virtiéndose en pelo, crece 
seguidamente, transfor­
mándose en una hermosa 
cabellera. Precio del fras­
co: 5 Pesetas. De venta 
en Málaga en los prinpi- 
nales establecimientos de 
Perfumería y Quincalla.
XUN TR IUNFO  CIENTIFICO !
R S J U V E N A L
Fórmula del «Insfitut de Physiologie et Botanique» 
Unico específico en el mundo que borra por completo las arrugas del 
rostro; conserva expléadidaraente la belleza y prolonga la juventud.
Precio del fraseo: SIETE pesetas.
Todo frasco vá envuelto en un prospecto con explicaciones ea 
español.—Representante en Málaga: «Dan Gaspar Romero y Cam­
pillo», eslíe CARMELITAS, 17, Pral.
BBJUVJBMAL se enviará franco de porte, remitiendo 7,50 
pesetas en letra de fácil cobro.—RBJJÍJ VÍ5JÍ AL se halla de venta 
en las principales perfumerías y farmacias de esta capital.
Fantois da veiatft: A.at®asSo Maramolejo, Caíi© ©-íaBsa- 
da y DFOgdcF a Medeio.
WANDERER
Exposición do PaHs 1900.-Grand Premio 
Motocicletas de 3, 4 y 5HP. Allumagepor electro- 
magneto Sistema BOSCH. „ ,  ̂ ,
Los Motores de 4 y 5 Caballos de fuerza y dos 
Cilindros se prestan fácilmente para añadirle un co­
checito lateral de un asiento, subiendo aún las cues­
tas más pendientes sin esfuerzo y  sin calentarse ios
Motores. ^  v« o-
D esem b rag u e  y  Cambio de Desarrbllo Sistema
KUPKE y WANDERER. ^
Pídase Catálogo y  precios á su Representante 
exclusivo para toda Andalucía, don Julio Thies. Ala­
meda Principal, 37, entresuelo.
E j : t k p a ' s i n  dolornimolestia^ los callos ,̂ 
darezaSy y las verrugas ó callosidades del calis. Es curios- 
so; no motiva ios inconvenientes de otros emplastos y de 
los líquidos en general. Es económico; por una peseta pus- 
den estraerse machos callos y durezas. - . ,
^Da venta,farmacia de) autor, Plaza dei Pino, 6, Barcelona, y principalss 
?ay:íisel33 y droguerías. Por pesetas sa remífe |»or correo y certiñeado.  ̂̂
fe á iS ts U E
Taller de Construcción
DE
d U  G k L H E G O  \.r '
C E R E Z Ü E L A ,^2- -  ;
Se construyen toda clase de maquinaria y 
bombas para elevar el agua á los pisos ¿basta 
veinticinco metros de altura.
OosBtéss
Se veafle una motocicleta 
WERNER do 4 HP. 2 cilindros 
último modelo. Áutogarag© 
Merino, Tomás Heredia, 30.
ff Ifli ■ WMMWaMi M ili P
MeFltOFlO
Se necesita uno que tenga 
conocimiento de francés, para 
un ercritorio de una casa ex­
portadora do víaos. 
i Diríjanse á esta Administra­
ción bajo las íBioiales L. B.
.^ co lm a-L asa
Especifico do la diarrea yord# 
do los niños. Digestivo y anílsáp- 
tico Intestinal, tía uso especia! en 
las enfermedades déla infancia-
éE VE9TA EZ US FARBACIAS 







í í i k § - p i t a k $  á s l P?. Já8 l | á t l S
Oílebrsa pQdoras para Sa eempléta y segim earaddn da la
IM P O T E M C IA , uS’f’ aspematorm » &A
t̂ SRtan trela^y síate aSoa d« éadto y sen ai acombro dé loa eafenaeí cae las aEspleai». Pm<ápalsfl baiicaa I eo cai¿M oaje, y té remiían por o«- rrao £ todas pertee. . . . . .
Dapdtótá !¡?¿jwrftb CarretíM, 89, líadríí. Ss HáJaga, fanassta dé A. FredUias*.
Establecimiento con existen­





La desea joven tipógrafo en 
Madrid 6 provinoi.s. Buenas 
referencias y oertjflcídoíf.
Diriglrae con oonóiciones á 
A. P. L. Alderete, 3. Málaga.
Gura segura y pronta de I& Asaessiia y la por ®1
O C O R  í-iLFRA D JE.—El mejor de loa ferrugluos Js, jjo en­
negrece los dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—CíoilSn rat C .“, P ífF ie,
Barriles para uvas y pasas y
dobles fundas pava barriles de vinos con arcOs de hierro ó de 
ezst&fiO ló venden á precios económicos.
Darán razón los Sres, Hijos y Nieto de F. Rapios Téllfz.-rMá- 
lajga. ‘ »
Las esquelas mortuoria.̂  se reciben 
para su inserción basta las cuatro déla 
madrugada en esta Adminiétración.
Almoneda
DE VARIOS MUEBLES 
Santa Lucía, 12 2.0 
Ú0 dos &  cinco de la tarde.
s
E alquilan algunas hbbita- 
cioaes amuebladas en sitio 
céntrico.—En esta Adminis­
tración informarád.
@o KrimSt»© lieo n o ls- 
dos pe sbaoluts, solté os, que 
no excedan de 85 años, y se 
adpiiten pasajeros para los va­
pores de la carrera de Río Ja­
neiro, Montevideo y Buenos 
Aires. Para informes. Oompa- 
nía, Í8 Parador del General.
«lea«TFoll9 d*
una induttria ya establedda 
en el centro de la capital y dg 
bonita utiádad, se necesita so­
cio comanditario con 80 ó 25 
mil pesétas.
Las ofertas á lista de oo- 
rreoB cédula núm. 12.987. ^
I m to F a a a a te  público
Desde hoy y con el fin üo 
que esté al alcanee de todas. 
las personas, el dueño del es-: 
tablecímiento de Panadería dé 
calle San Juan 4, ha puesto los 
siguientes precios:
Fan de lujo, el kilo 50 cónti  ̂
mos.
Panes y medios á 88 y 40 
céntimos.
Pan más inferior, el kliú 35 
ídem.
No olvidar las señas calle 
San Juan núm. 4, frente al bar 
rato nuevo de Oarnes.
| 8I Conde de Montecristo  ̂
Los tres Mosgueteros 
Impresas las cubiertas! 
iradas exprofeeo para? 
j lichas obras, el ©nena |  
:dernador participa & los: 
fsnscriptorea que por 26f 
kséutimos encuaderna élé 
t̂omo de las menciona 
I f«« novelas.
80 LA SEÑORITA’ LISON LA SBfíORITA LISÓN: 77
Y señaló con la mano en dirección al fondo del corredor, 




—jDiablol Ya comprenderéis que no podía elegir entré 
muchos medios... no queríais que se hiciera ruido... ni yo 
iampoco... nada de preguntas indiscretas... yo pensaba io 
mismo... un poco d  ̂eloroíormo lo ha hecho todo.
—¡Desgraciado! ¡La habrás matado!
—No... no... estad tranquilo... conozco la cosa: Alfredo 
sabe trabajar.
Y el miserable se frotó las manos con satisfacción.
ba de él, pasando su ausencia completamente desaperci­
bida.
Luis del Glain, que conocía á fondo el programa de sus 
fiestas, aprovechó una ocasión, y cuando quitaron las me­
sas para dejar sitio á los bailarines, se escabulló sin hacer 
ruido.
¿A dónde iba de aquella manera? 4
¿A descansar? :
Seguramente no, puerto qiie en lugar de irse á su cuar­
to, sin cuidarse de ponerse un abrigo, porqise esto hubie- 
ja podido llamar la atención, se dirigió al jardín, que, se­
gún hemos dicho, tenía una puerta que daba á la avenida 
Gabriel.
Tenia la cabeza descubierta, y al ver su semblante páli­
do, contraidas sus facciones y su mirada fija y preocupa­
da, nadie hubiera supuesto que salía de ima alegre y bu­
lliciosa fiesta y que se levantaba de una mesa cubierta de 
exquisitos manjares y cargada de, esos exquisitos vinos 
franceses,, cuyo aroma da alegría á los más tristes y algo 
de fantasía á los cerebros más torpes.
Y la verdad es que, contra su costumbre, había estado 
en la cena sobrio como un anacoreta, comiendo únicamen­
te por fórmula, sin beber nada.
Cuando estuvo en el jardín se internó con paso rápido 
hasta llegar á un punto muy sombrío, en el cual se detuvo 
para inspeccionar el terreno y convencerse de que nadie le 
había seguido ios pasos.
La soledad era completa y nadie había pensado en ir 
hasta allí á tomar él aire fresco de la noche.
Tranquilo por esta parte, continuó su camino hacia ade­
lante, sin dejar dé tomar precaucioíies, y yendo siempre 
por la sombra.
Llegó cerca de tina construcción de aspecto rústico y 
abandonada, que estaba situada á lo largo del muro y cer­
ca de la puerta falsa de que hemos hablado.
Aquella construcción debió servir en otra época para 
guardar las herramientas de jardinería, y como estaba 
bastante aislada dél edificio principal, Luis del Glain no 
se ocupó de ella y la dejó en el mismo estado.
Situada, como hemos dicho, entre un bosque de verdu­
ra y rodeada de grandes árboles, estaba completamentp al 
abrigo de las miradas indiscretas de los cHadós ó dé las 
visitas del barón.
Por último, su proximidad á la puerta falsa permitía al
20
Notas útiles
d M e l i i l
Del día 17:
Edicto de la Biputacióñ sobxd beneficen­
cia.
—'Edictos de distinUs alccldias.
: —Idem de diyeisos juzgados.




. mOAZiO Oñ 8AS30 
Defuaciones: José Lombardo Aguilera, 
José Vallejo Rive?o, José Jurádo Chacón y 
Maiía Martin Jiménez.
cusaano m  na á%,mmA 
Defunciones: Braulio González Fernán­
dez, Rosalía Ruiz Rodríguez, José Grana­
dos Pé^ez, Jocé Díaz Carrillo, Antonio Gar­
cía Jiménez y Adela Delius Ruiz.
¿SSOAOq DS XA SSSHODiS 
Defunciones: Áha .Robles Navarro, María 
Solero Sánchez, María Casado González, 
Rosalía González Martin, Salvador Corpas 
Gil, Miguel Herrero Bsrmúilez, Ana Ca­
rrasco Cabello y Manuel Pérez Toro.
M u t m m
Vapor «Catalina», de Valencia.
Idem «Alcira», de Cádiz.
Idem «León», de Torre del Mar.
Laúd «Los Emilios», de La Guardia. 
Idem «Carmen», de Algeciras.
Idem «María YieenU», de Bilbao.
BDQÜSS DBSFA0BADO3 
Vapor «Briiannk», para Cádiz.
Idem «Frascati», para Hemburgo.
Idem «Ciudad de Mahó¿», para Melilla. 
Ídem «San José», para Tánger.
Idem «León», para Moguer.
Idem «Serafín», para Glaecow.
Idem «Reu», para Londres.
Idem «Ciérvaac», para Almsiía.
Üs@aisda«ió3!i obtenida en el día de la fe- 
i cim por los conceptos siguientes: 




Esbos Bacrüeadas oa ©i día 15; ^
31 vacunos y 6 torneras, peso 4.453 kmob 
5C0 gramos, pesetas 415,35;
57 lanar y éabrió, peso 765 Sdlcs 750 gra­
mos, pesetas 30,63
31 cerdos, peso 2 296 kilos 000 graases, 
pigRctas 206,84.
¥oM  de pesoí 7 515 Míos 2 0̂ grasa®», 
.tiotai raaaadados pesetas 682,62.
IJ fe ® @ F ^ 3 ÍL ® ÍC lll© »
DBli. raSTSTDTO PBOVIKOIAL  ̂‘




Istado del cielo, casi cubierto.
Estado dei mar, fttarejada gruesa.
A M B N I P A P íB!»
Un profesor perora en un salón y dice:
—Ea ninguna circunstancias la causa 
puede seguir al efecto.
—Sin embargo—obj ata uno de los 
tes,—hay una excepción. Cuando un médi­
co va al entierro de uno de aus clientes, ¿no 
ea la causa la que sigue al efecto?
«tf II
Un hombre muy feo, que blasonaba de 
guapo, dijó en una tertulia:
—Mí madre foé una da las mas bellas 
majeres de su tiempo.
Y replicó una señora:
—Entonces el feo seria el padre de ustea.
TEATRO VITAL AZA.—Compañía có­
mico-lírica dirigida por ei maestro D. Ea- 
liqúe GuarddÓD.
A k s  8 l i í .—«ña Mina mora».
Á l&s 9 li4,—«Gigantes y cabezudos».
A las 10 li4.—«El barquiller:».
A k s  l l  li2.—«El chiquillo» y «El ra­
tón».
Precios, los de costumbre.
TEATRO LARA.—Compañía cómica y 
cinematógrafo.
A k s  8.—«El pie izquierdo».
Alas 9 li2.—«El núm. 100».
A k s  10 1¡2.—«En la ventana».
En cada sección se exhibirán diez cua­
dros cinematográficos.
Entrada de anfiteatro, 20 céntimos; gra­
da, 15.
